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1 INLEDNING  
 
I detta inledande kapitel tar jag upp bakgrunden till mitt arbete och presenterar mitt syf-
te och mina frågeställningar. Jag berättar kort om två centrala begrepp som gäller för 
hela examensarbetet. Till sist beskriver jag mina avgränsningar för arbetet och redogör 
för rapportens struktur.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Under min fördjupade praktik på ett mottagningshem fick jag ta del i det arbete som 
gjordes för att hjälpa familjen och skydda barnet. Klienternas nätverk hade en stor in-
verkan på barnens liv. Under förhandlingar och utvärderingar funderade personalen bl.a. 
på klienternas nätverk, både som hot och potential. Mottagningshemmets personal blev 
också en del av klienternas nätverk och i flera fall hade klienterna väldigt många profes-
sionella i sina nätverk. Nätverkskartor gjordes inte och vad jag märkte så var ett nät-
verksperspektiv inte särskilt starkt på detta ställe. På förhandlingsmötena jag deltog i 
var de professionellas (+ praktikanternas) antal i majoritet. Detta förstärkte säkerligen 
klientens känsla av underläge och stress.  
 
Jag har funderat på vilken betydelse och inverkan det sociala nätverket hade för klien-
terna samt på professionellas möjligheter att se klienten som helhet och som en del av 
sitt nätverk. Det hade varit bra att överväga om nätverket kunde aktiveras i högre grad 
och överlag ha mera kommunikation och tilltro till det. Nu präglades det ofta av miss-
tänksamhet och oklara fakta. Mottagningshemmet hade för länge sedan använt nät-
verkskartor men det hade sedan fallit bort. Den här metoden har varit lite av en ”trend” 
en tid, vilket kan ha lett till en övertro på den vilket sedan inte gett önskat resultat. De 
professionella på familjestödscentret jag samarbetat med under arbetet med detta exa-
mensarbete, hade däremot en stark insikt om det sociala nätverkets betydelse och möj-
ligheter samt en flexibel syn på kartläggning av nätverket.  
 
Jag hade tankar om att skriva om något ur barnskyddssynvinkel och som handlade om 
människans sociala nätverk. Jag hade däremot en känsla att jag inte skulle kunna foku-
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sera tillräckligt. Det var egentligen min handledare som föreslog att jag kunde titta när-
mare på nätverkskartan. Att göra mitt arbete om en konkret metod framstod då som in-
tressant och avgränsat. Under arbetets gång har jag varit nöjd över detta ämnesval och 
intresset har hållit i sig. Mitt examensarbete har gjorts som ett projekterat arbete till ett 
familjestödscenter i huvudstadsregionen. Deras anställda har ställt upp på intervjuer och 
familjestödscentret kommer därmed att få ett exemplar av mitt arbete.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt examensarbete är att ge ökad kunskap om nätverkskartan och dess an-
vändbarhet i arbetet med barnskyddets klienter. Jag ämnar också granska metoden med 
nätverkskarta ur socialpedagogisk synvinkel. Mina frågeställningar är: 
- Vad innebär ett nätverkscentrerat arbetssätt i barnskyddsarbetet? 
- Varför och hur används nätverkskartan i arbetet med barnskyddets klienter? 
- Hurudana erfarenheter har professionella på ett familjestödscenter av användningen av 
nätverkskartan i arbetet med sina klienter? 
- Vilka socialpedagogiska element finns det i nätverkskartan? 
 
1.3 Centrala begrepp 
 
Jag vill lyfta fram två begrepp som är centrala i mitt examensarbete och genast ge en 
kort definition av dem. Det ena är socialt nätverk och den andra nätverkskartan. Jag be-
skriver dem utförligare i senare kapitel.  
 
Socialt nätverk eller med andra ord, en persons subjektiva nätverk, betyder det sociala 
sammanhang som en person lever i. Alla människor har relationer till andra människor, 
antingen vi tycker vi om personerna eller inte. En människa har sociala kontakter inom 
olika livsområden; familjen, vänner, arbetsplats, olika myndighetskontakter o.s.v. Per-
sonerna i nätverket känner inte nödvändigtvis varandra. De har däremot gemensamt att 
de på något sätt är viktiga för den individen vars nätverk de ingår i. (Forsberg & Wall-
mark 2000 s. 10) 
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Nätverkskartan ger enkelt och tydligt en överblick över hela det komplicerade sociala 
nätverk som finns runt en människa. (Aresik-Ram & Elf 1997 s. 16; Arnkil 2004 s. 214) 
En karta över persons sociala nätverk kan göras på olika sätt men den klassiska model-
len är att personen ritar viktiga personer omkring sig själv på ett papper. Vem personen 
tar med i sin nätverkskarta och hur de ritas in berättar mycket om det sociala samman-
hang som personen lever i. Framförallt leder ritandet av nätverkskartan ofta till tankar 
hos klienten och diskussioner med den professionella. (Aresik-Ram & Elf 1997 s. 16) 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Det finns en mängd olika nätverksmetoder varav jag har valt att specifikt granska nät-
verkskartan. Jag har valt att granska nätverkskartan ur ett professionellt perspektiv. För 
att förstå de professionellas arbete, tar jag emellertid i mitt arbete också upp innebörden 
av socialt nätverk, speciellt för barnskyddets klienter. Socialpedagogiska begrepp som 
jag har använt mig av är dialog och empowerment. Man skulle säkert ha kunnat välja ett 
annat socialpedagogiskt fokus men dessa kändes för mig mest självklara i detta sam-
manhang. Den empiriska delen utgjordes av intervjuer med socialhandledare på ett fa-
miljestödscenter.  
 
1.5 Urval av litteratur 
 
Mina källor består av böcker, artiklar och elektroniska källor. Jag har sökt böcker i Hel-
ka, Arken och via Nelli. Behovet av att hitta fler böcker ökade när jag läste och hittade 
hänvisningar till andra författare. Till artikelsökningen använde jag mest Academic Se-
arch Elite (EBSCO) men också Sage, Arto och Google Scholar. Mina vanligaste sökord 
var social network map och sosiaalinen verkostokartta. För att hitta så många som möj-
ligt användes sökordet i hela dokumentet. De elektroniska källorna är pålitliga som t.ex. 
Statistikcentralen och Finlex.  
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1.6 Examensarbetets struktur 
 
Följande kapitel handlar om den teoretiska referensram som mitt arbete grundar sig på. 
Jag tar först upp teorier om socialt nätverk och nätverksarbete. Sedan berättar jag om 
vad en nätverkskarta egentligen är och hur man kan använda och tolka den. Jag fortsät-
ter med att berätta om det finländska barnskyddet, dess grunder och klienternas situa-
tion. Den teoretiska referensramen avslutas med socialpedagogik. Social-pedagogiken 
förklaras via definitioner och fördjupas i begreppen dialog och empowerment.  
 
Examensarbetet fortsätter sedan med ett kapitel om tidigare forskning där jag redogör 
för två forskningar där nätverkskartan har använts. Jag övergår sedan att beskriva grun-
derna för mina val av metod samt hur jag har beaktat validitet, reliabilitet och etiska 
aspekter i mitt arbete. Resultaten redovisar jag i nästa större helhet. Samma struktur hål-
ler jag i kapitlet där jag bland annat analyserar och diskuterar resultaten. I detta avslu-
tande kapitel diskuterar jag också processen med examensarbetet överlag.  
 
2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen för mitt arbete består av tre delar. Den första delen består 
av teorier om socialt nätverk, nätverksarbete samt nätverkskartan. Den andra delen be-
handlar lagstiftningen och förhållandet inom det finländska barnskyddet. I den tredje 
delen tar jag upp socialpedagogiska teorier och begrepp. Jag försöker genomgående visa 
på kopplingar mellan socialt nätverksarbete, situationen och behovet inom barnskyddet 
och socialpedagogikens synvinklar.  
 
2.1 Socialt nätverk och nätverksarbete 
 
Detta kapitel introducerar först läsaren till hur socialt nätverksarbete har utvecklats. Se-
dan går jag djupare in på vad som menas med socialt nätverk och vad det innebär ur ett 
barns eller annan familjemedlems situation. Efter det beskriver jag vad ett nätverksper-
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spektiv kan innebära och tar också upp två konkreta exempel; nätverksmöten och 
mångprofessionellt samarbete.  
2.1.1 Rötter till socialt nätverksarbete 
 
Den engelska socialantropologen Barnes var den som myntade begreppet socialt nätverk 
år 1954. Genom orden nät och nätverk kunde han beskriva sammansättningen av män-
niskors relationer i en norsk fiskeby. Det sociala nätet består av delar med olika funk-
tioner som är knutna till varandra. Nätet är sammanlänkat av människors relationer till 
varandra. De möts i knutarna eller skärningspunkterna. Storleken på nätets öglor beror 
på hur intensiva relationerna är. (Seikkula 1994 s. 24)  
 
Nätverksterapin utvecklades på 1960-talet utgående från teorin om socialt nätverk. Att-
neave och Speck hade en metod att hjälpa människor i kris genom att kalla samman per-
sonens närmaste nätverk. De jobbade på ett indianreservat där den traditionella kulturen 
fallit samman och ungdomarna hade sociala problem. Attneave sökte sätt att lösa pro-
blemen ur indianstammarnas traditioner. Stammen kallades samman och under ledning 
av medicinmannen utfördes gemensamma ritualer. Benämningen för nätverksterapi var 
därför till en början retribalisation (re= tillbaka; tribe=stam). Senare kom det att beteck-
na öppningsritualerna för nätverksmötena. (Seikkula 1994 s. 24-25) 
 
Nätverksterapin introducerades till Norden via Botkyrka kommun i Sverige på 1980-
talet. Norra Botkyrka hade områden med stora sociala problem och social utslagning. 
De flesta invånarna hade sitt ursprung någon annanstans i världen eller i Sverige. Soci-
altjänsten och barn- och ungdomsvården var överbelastade. Man inbjöd en nätverkste-
rapeut från USA och en nätverksgrupp startade. När ett barn behövde placering så kal-
lade man in viktiga personer från barnets sociala nätverk och i många fall kunde barnet 
placeras till någon av dem. Behandlingsarbete gjordes också utgående ifrån klienternas 
näterkskartor. Nätverksarbetet blev småningom alltmer integrerat i kommunens sociala 
tjänster och också andra kommuner i Sverige och grannländerna hörde sig för om ut-
bildning inom nätverksterapin. (Forsberg & Wallmark 2000 s. 18-20) 
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Med hjälp av begreppet socialt nätverk har man kunnat utforska och mäta kvaliteten och 
mängden av socialt stöd som en människa har tillgång till. Detta har använts inom psy-
kiatrisk forskning för att klargöra samband mellan sociala processer och individens be-
teende. En enskild faktor av de sociala förhållanden, t.ex. social klass, har nämligen i 
sig inte haft en klar koppling till psykiskt insjuknande. (Seikkula 1994 s. 24-25)  
2.1.2 Sociala nätverkets nivåer 
 
Urie Bronfenbrenner (1981 s. 193) har en ekologisk syn på barnets utveckling. Han sär-
skiljer tre sammanhang som omger barnet. Det första är närmiljön, det andra institutio-
ner och det tredje det ideologiska system som barnet lever i. De olika lagren av sociala 
sammanhang påverkar alla barnets uppväxt och utveckling. Det förstnämnda samman-
hanget som också är barnets närmaste, är miljöer i barnets omedelbara vardag, t.ex. 
hemmet, skolan, lekplatsen osv. Dessa miljöer kan granskas rumsligt och materiellt, en-
ligt människornas roller och relationer till barnet samt utifrån deras aktiviteter med bar-
net och med varandra. Bronfenbrenner (i Andersson 1986 s.20) benämner det nätverk 
eller system av relationer som finns i barnets närmiljö, för mikrosystem. När barnet väx-
er upp kommer den att ingå i alltfler mikrosystem samtidigt.  
 
Bronfenbrenner (i Aresik-Ram & Elf 1997 s. 15) menar att barns och ungas problem 
ofta handlar om ett bristande kontakter mellan olika mikromiljöer i barnets liv. Ju fler 
kontakter och kommunikation det finns mellan de viktiga personerna i barnets liv, desto 
bättre. Kontakten kan ske i form av gemensamma aktiviteter då barnet inte är med eller 
helt enkelt bara att förmedla information till andra närmiljöer. Det är viktigt att parterna 
har en positiv inställning, förtroende för varandra och ett gemensamt mål. Barnet får 
gärna beröras av olika värdesystem men tar däremot skada om det hamnar i lojalitets-
konflikt mellan olika värderingssystem. Allmänt taget så är allt samarbete och alla stöd-
jande kontakter värdefulla för barnet. Konflikter mellan olika närmiljöer eller personer i 
nätverket innebär däremot en belastning för barnet. När barnet blir äldre och mognare, 
så minskar betydelsen av sambanden mellan närmiljöerna. De kontakter och miljöer 
som den unga själv går med i får allt större betydelse. Bronfenbrenner (i Andersson 
1986 s. 21) benämner dessa relationer mellan mikromiljöer för mesosystem Socialt nät-
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verksarbete lyfter speciellt fram denna mesonivån kring individen och har som mål att 
stärka kontakterna mellan olika mikromiljöer.  
 
Enligt Marsella & Snyder (i Seikkula 1994 s. 16) menas med socialt nätverk, de relatio-
ner av växelverkan som individen använder för att upprätthålla sin sociala identitet. Av 
dessa relationer får individen psykiskt stöd, materiell hjälp, tjänster, information samt 
kontakter till nya människor. Kontakternas täthet är inte avgörande för tillhörigheten till 
nätverket. Dit kan höra såväl familjemedlemmar som man träffar dagligen såväl som en 
god vän man träffar en gång i året. De relationer som individen för stunden uppfattar att 
är viktiga i hans/hennes liv, hör till individens sociala nätverk.  
 
I en individs nätverk finns det många olika relationer som kan ha olika egenskaper och 
betydelse för individen. En person kan hjälpa att renovera huset, en annan att ge goda 
råd, en tredje att dela bekymren med. För att det sociala nätverket ska vara tillfredsstäl-
lande för individen är det viktigt med relationer där individen själv är den som ger hjälp. 
(Seikkula 1994 s. 18) Enligt Arnkil (2004 s. 215) förändras människors nätverk enligt 
vad som sker i deras liv. Oftast har endast några personer en ständig roll i en individs 
nätverk. Individen kan också vara del i flera sociala nätverk. De personer som också be-
finner sig i de nätverken har troligen en stor betydelse i individens liv.  
 
Det tredje sammanhanget kring barnet är enligt Bronfenbrenner (1981 s. 193-194) de 
institutioner som berör antingen barnet eller vårdnadshavarna. De ger ramar och be-
stämmer hur barnets verklighet utformas. Samhällets institutioner är offentliga sociala 
sammanhang med klart utsagda mål och regler. Vissa av dem, såsom sjukvården, upp-
fostrings- och socialväsendet har ett omedelbart ansvar för barnets och vårdnadshavar-
nas välmående. I samhället finns dessutom en mängd institutioner som indirekt påverkar 
ett barns och familjens livsvillkor. Dessa är rättssystemet, statens och kommunernas 
förvaltning, kollektivtrafiken m.m. Bronfenbrenner (i Andersson 1986.s. 21) benämner 
denna nivå av nätverksrelationer som indirekt påverkar barnet för exosystem. 
 
De ideologiska sammanhang som barnet lever i, formar enligt Bronfenbrenner (1981 s. 
194) det tredje sociala lagret kring barnets tillvaro och utveckling. Ideologiska tillhörig-
heter ger motiv, orsak och värderingar till alla de sociala sammanhang som finns kring 
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barnet. Makrosystemen handlar om mer övergripande värderingar samt ideologiska, 
ekonomiska, historiska och politiska förhållanden (Andersson 1986 s. 21). 
 
2.1.3 Nätverksperspektiv och nätverksarbete 
 
Arnkil (2004 s. 214) menar att nätverksarbete är ett brett begrepp som innefattar många 
metoder och tankesätt. Ett gemensamt drag tycks vara att de strävar efter att söka och 
förena resurserna som finns i klientens sociala nätverk. Seikkula (1994 s. 53) beskriver 
nätverkscentrerat arbete som en verksamhetsprincip där klientens nätverk tas i beaktan-
de i alla situationer. Forsberg & Wallmark (2000 s. 11) beskriver nätverksperspektivet 
som den professionellas intresse att se klientens sociala helhet. Om behandlaren frågar 
klienten vilka närstående som kunde hjälpa, kan känslorna av bitterhet och hopplöshet 
snabbt övergå till tankar om utveckling och förändring.  
 
Målet är att mobilisera nätverket så att familjen får hjälp i sin situation. Det handlar inte 
om att hitta skyldiga i nätverket eller att auktoritärt försöka förändra hela klientens nät-
verk. Klientens sociala nätverk uppmuntras däremot att ha en aktiv roll i en föränd-
ringsprocess angående klientens situation. Nätverket kan däremot indirekt förändras i 
och med att delarna i systemet kan få en ny ställning. Åtgärderna riktas emellertid inte 
mot förändringen utan mot att få igång en dialog inom och mellan nätverkets delar. Ge-
nom dialogen försöker man utforska den eventuella resurs som finns i klientens männi-
skorelationer. (Seikkula 1994 s. 56-57) Killén (1999 s. 369) menar å sin sida att de pro-
fessionella måste ta till både förebyggande åtgärder och problemlösning. Det kan handla 
om att stärka konstruktiva relationer i nätverket, behandla förhållandet till destruktiva 
relationer samt skapa möjligheter för nya relationer.  
 
Professionella betraktar ofta klientens nätverk som ett störande inslag i arbetet. Med ett 
större intresse för barnets situation så har emellertid intresset för barnets nätverk också 
ökat. Det har därmed blivit viktigt att undersöka hur omfattande nätverket är, hur lång-
variga relationerna är samt vilka resurser eller möjliga problemskapande förhållanden 
som finns. (Killén s. 269-271)  
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Arnkil (2004 s. 217-218) menar att eftersom nätverksarbete i första hand är ett tankesätt 
så kan det ta olika uttryck. Det kan ske i ensamhet eller i grupp. Nätverksarbete kan gö-
ras på olika djup och omfattning. Bara genom att den professionella eller klienten ser 
sin plats i ett nätverk kan det ändra på ens växelverkan med nätverket. Om man t.ex. 
frågar av barnet eller föräldrarna vilka personer de tycker att är viktiga och hurudant 
stöd de får av dem, så är det ett steg vidare. Om man frågar professionella som är ank-
nytna till klienten, om deras synpunkter så har man redan olika perspektiv på sitt nät-
verksarbete. Fastän det kan finnas många personer knutna till ett problem så är det inte 
alltid nödvändigt eller ändamålsenligt att samla ihop personerna i nätverket. Det avgö-
rande är ändamålet med nätverksarbetet; vad vill den professionella uppnå och vad strä-
vas det efter? 
 
Om de professionella inte satsar på nätverkscentrerat arbete så kan det minska effekten 
av de enskilda insatserna. Familjernas självkänsla kan försvagas och de kan bli mer och 
mer beroende av den professionella vårdapparaten. Det gäller att jobba så kreativt som 
möjligt i att stärka klienternas nätverk. (Killén 1999 s. 369)  
 
Enligt Seikkula (1994 s. 34) kan nätverksarbete i en familjs krissituation ibland ha så 
stor effekt att en tillfällig placering eller omhändertagande kan undvikas. Tracy (1990 s. 
252) har kommit fram till samma slutsats om nätverksarbetets förebyggande effekt. Om 
placeringen emellertid görs så kan nätverksarbete förkorta placeringens tid. Barnets 
återvändo till familjen eller annan plats för vård utom hemmet underlättas om barnet får 
stöd från sitt nätverk.  
 
2.1.4 Nätverksmöten 
 
Kartläggning av nätverket, t.ex. i form av en nätverkskarta, kan fördjupas i formen av 
nätverksmöte. Det kan ha olika utformning och benämning, beroende på användnings-
miljön. Seikkula & Arnkil (2005 s. 45) nämner olika former av framtidsinriktade nät-
verksmetoder som kan användas vid olika grader av oro. Inom barnskyddet används 
t.ex. familjerådslag, inom krisarbete nätverksterapi och inom psykiatrin öppna dialoger. 
Seikkula & Arnkil (2005 s. 78-80) beskriver det gemensamma bakom olika former av 
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nätverksmetoder. Först och främst samlar de ihop de människor som via sitt privatliv 
eller arbetsliv är starkt knytna till individens situation. Nätverksmöten är mångprofes-
sionella vilket gör att privatpersoner och olika professionella möts och kan ge sin syn på 
situationen. För att mötena ska utmynna i en ny gemensam förståelse genom dialog, så 
måste deltagarna kunna tala med och lyssna på varandra. Fokuseringen ligger på 
närmaste framtiden, nästa steg.  
 
2.1.5 Mångprofessionellt samarbete 
 
Inom barnskyddet kan nätverksarbete handla om de privata relationer som är viktiga i 
barnets liv. Det kan däremot också vara frågan om granska vilka professionella som är 
delaktiga i att lösa ett problem. (Arnkil 2004 s. 217) 
 
Klientens nätverk förändras med tiden och likaså förändras professionellas arbetssätt 
och metoder. Det finns ett ökande behov av samarbete för att kunna överblicka klientens 
helhetssituation. Traditionellt har det funnits strikta gränser mellan olika professioner. 
De fungerar då det behövs endast en specialkunskap. Gränsdragningen blir däremot svå-
rare om klienten har problem som skulle kräva olika sorts specialkunskap. Gränsöver-
skridande samarbete blir speciellt viktigt i situation då klientens nätverk är i förändring. 
(Seikkula & Arnkil 2005 s. 17) 
 
I bästa fall innebär mångprofessionellt arbete att de professionella kompletterar var-
andra och vet när och vem de ska kontakta vid behov. Klienten får sakkunnig hjälp från 
alla håll. I sämsta fall medför det mångprofessionella arbetet en otydlig ansvarsfördel-
ning och ineffektiva åtgärder. Klienten kan uppleva att ingen hör en, att man blir beskri-
ven på ett främmande sätt och att åtgärderna är opassande eller motstridiga. (Seikkula & 
Arnkil 2005 s. 17-18)  
 
2.2 Nätverkskartan som arbetsredskap 
 
I detta kapitel kommer jag utförligt att berätta om nätverkskartan och användningen av 
den. Jag redogör för olika delar som den traditionella kartan består av, samt tar upp al-
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ternativa modeller till nätverkskartan. Jag ger också en inblick i hur man kan analysera 
nätverkskartan.  
 
2.2.1 Vad är en nätverkskarta? 
 
Nätverkskarta är en metod som på ett tydligt och enkelt sätt ger en överblick över hela 
det komplexa sociala nätverk som finns runt en människa. Personen i fråga, m.a.o. fo-
kuspersonen, ritar upp viktiga personer omkring sig själv på ett papper. (Aresik-Ram & 
Elf 1997 s. 16) Arnkil (2004 s. 214) menar att nätverkscentrerade metoder är lämpliga 
inom barnskyddet eftersom barnets perspektiv kan lyftas fram. Genom metoderna kan 
man lyfta fram de sociala relationer som barnet upplever vara mest viktiga.  
 
För att få information om de kvalitativa sidorna av det sociala nätverket så behöver nät-
verkskartan kompletteras med frågor (Aresik-Ram & Elf 1997 s. 16). Arnkil (2004 s. 
218) menar också att det främst är diskussionen kring klientens nätverkskarta som ger 
mycket information om vilka centrala relationer klienten har och hur de upplevs av kli-
enten. Nätverkskartan kan vara en relativt kraftfull metod. Det kan vara första gången 
som klienten ser sig som mittpunkten i ett nätverk och börjar fundera hur det är att leva 
där. Ordet ”nätverk” lönar det sig däremot oftast inte att använda eftersom det inte hör 
till vardagligt tal. Att rita nätverkskarta kan vara mycket användbart men är inte alltid 
nödvändigt eller passande form av nätverksarbete.   
 
2.2.2 Att ta upp oron om klientens nätverk 
 
Genom att sätta fokuset på klientens sociala nätverk så kan den professionella hjälpa 
klienten att ställa sig själv i centrum och fråga sig vilka relationer som är viktiga i ens 
liv. Varifrån får klienten stöd och hjälp av olika slag och vilka relationer finns där obe-
roende klientens vilja? Eftersom alla människor har många olika sorts sociala nätverk, 
så lönar det sig att koncentrera sig på de relationer som är relevanta eller aktuella i kli-
entens liv. När det gäller en klient inom barnskyddet så behöver man plocka fram de 
personer som är närmast knutna till barnets liv angående en specifik fråga och som kun-
de utgöra resurser i barnets liv. (Arnkil 2004 s. 216)  
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Hur och när frågorna om nätverket ställs till klienten, beror på klienten, temat och sam-
talssituationen. Vissa berättar gärna medan andra är mer kortfattade eller misstänksam-
ma. Föräldrar med paranoida drag, missbrukare eller sådana som upplever att de har nå-
got att dölja, är mycket återhållsamma med sådan information. Föräldrarna känner ock-
så osäkerhet med vad de professionella kommer att göra med informationen. Bäst är det 
om frågorna ställs i en naturlig situation, utgående från klientens associationer eller 
samtalstema. Det förhindrar att föräldrarna blir på sin vakt eller misstänksamma. (Killén 
s. 269-271) 
 
2.2.3 Sektorer i en subjektiv fyrfältskarta 
 
Forsberg & Wallmark (2000 s. 50-52) beskriver den subjektiva fyrfältskartan som är en 
grundläggande karta över en individs sociala nätverk. Kartan ritas som en stor cirkel där 
individen själv är i mitten. Cirkeln runtomkring delas in i fyra fält; familjen, släkten, 
personer från individens dagliga verksamheter, samt övriga vänner och myndighetskon-
takter (Se figur 1). Nätverkscirkeln blir subjektiv i och med att kartritaren uppmanas att 
skriva in de människor som är viktiga och betydelsefulla just nu.  
 
Klefbeck & Ogden (1995 s. 149-150) nämner de viktiga mikrosystem som bör utredas 
på en nätverkskarta. Med familjen menas alla som bor under samma tak; familjemed-
lemmar som flyttat bort hör därmed till släkten. Släkten består av alla de människor som 
utgör ens rötter, dvs. både mammas och pappas släkt samt släktingarnas familjer. Släk-
ten och familjen utgör det stabila i en persons nätverk och det är oftast till familjen man 
i första hand vänder sig då man har problem. I andra kulturer har släkten en aktivare roll 
i och med att gränsen mellan familj och släkt är annorlunda.  
 
På arbete, skola eller daghem tillbringar människor nästan lika mycket tid som hemma. 
Individen träffar andra utan att själv behöva ta initiativ vilket gör att tröskeln för kontakt 
blir lägre. Människor i dessa nätverk får stor betydelse, antingen som stöd eller av irrita-
tion. Hemmet och jobbet eller skolan fungerar avlastande till varandra. Frustration från 
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ett sammanhang kan ventileras och bli mer nyanserad när det diskuteras med andra. 
(Klefbeck & Ogden 1995 s. 149-150) 
 
Vänner betyder ofta mycket för en människa. De kan bo långt borta och man träffar dem 
inte lika ofta som familjemedlemmar eller arbetskompisar. Vänskap kan, i motsats till 
släktskap, upphöra t.ex. vid konflikter. Släktkonflikter kan däremot vara i generationer. 
Grannar hör också till denna sektor. Människor väljer emellertid inte sina grannar och 
olikheter kan därför vara problematiska. Dagens människor försöker oftast hålla en vän-
lig men ytlig kontakt till grannarna. Det skulle däremot kunna vara praktiskt att ha en 
låg tröskel till grannen för att be om hjälp. Föreningar och religiösa samfund hör ytterli-
gare hit. De kan för många utgöra viktiga mikrosystem. (Klefbeck & Ogden 1995 s. 
151) 
 
För utsatta familjer med multiproblematik, kan myndigheterna utgöra en mycket stor del 
av nätverket. Klefbeck & Ogden (1995 s. 151-152) varnar för att bli alltför beroende av 
myndighetspersoner. Deras hjälp är osäker eftersom anställda inte alltid är på jobb eller 
så kan de byta jobb.  
 
Figur 1. Nätverkskarta med 
sektorer  (uppgifterna från 
Klefbeck & Ogden 1995 s. 
149) 
 
 
 
 
2.2.4 Ritandet av symbolerna  
 
Klefbeck & Ogden (1995 s. 152-153) beskriver hur en traditionell social nätverkskarta 
kan göras. Klienten ritas i mitten. Viktiga personer, också de man är i konflikt med, pla-
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ceras runt omkring i respektive sektorer. Personens avstånd till klienten bestäms av hur 
nära relation de har. Nära personer ritas närmare mitten, andra längre ut. Kvinnor be-
tecknas med cirklar och män med trianglar (Se figur 2). Idoler och andra förebilder 
markeras med streck omkring. Viktiga döda personer räknas som förebilder och ett kors 
tilläggs därför i symbolpersonernas figur. Efter detta drar man streck, dvs. länkar, mel-
lan de personer som känner varandra. Inga länkar behöver dras till klienten i mitten ef-
tersom alla känner honom/henne. Om det blir svårt med alla streck så dras åtminstone 
länkarna mellan de viktigaste personerna och mellan de som är i konflikt med varandra. 
Om kontakten är helt bruten, så markeras det med ett avbrutet streck som kallas brott.  
Nätverksarbete kan beskrivas som att arbeta i ”kanalerna” mellan människorna. Ibland 
behövs det ”muddras” för att människor ska ha kontakt på nytt. Ibland ”dikar” man för 
att skapa helt nya kontakter mellan människor.  Personerna kan också värderas med mi-
nus (-) eller (+), beroende på vad klienten känner för dem. Eftersom nätverkskartan bara 
fångar ett ögonblick så kan sannolika förändringar också ritas ut. Pilar kan ange om en 
person är på väg in eller ut ur klientens nätverk.  
 
 Kvinna   
Man  
Symbolpersoner 
   Döda 
Länk 
 Konflikt 
 Brott 
 Person in 
 Person ut 
Figur 2. Symboler som används med nätverkskartan (uppgifter från Klefbeck & Ogden 
1995 s.152)  
Klefbeck & Ogden (1995 s. 152-153) menar att barn och tonåringar oftast ritar sina kar-
tor snabbare än vuxna. De verkar stimuleras av det visuella och har oftast lättare att de-
finiera vilka personer som hör till deras nätverk. Klienten kunde helst rita nätverkskar-
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tan själv men ibland är det enklare om den professionella håller i pennan och klienten 
pekar.  
 
Forsberg & Wallmark (2000 s. 65) menar också att barn och unga ofta blir mer engage-
rade i ritandet av nätverkskarta och att de gärna utformar kartan på sitt eget sätt. Ett barn 
kan gjort sin nätverkskarta i form av ett sagolandskap i sandlådan med vägar, hus, ridda-
re, prinsessor och drakar. Allmänt taget bör den professionella acceptera att människor-
na inte nödvändigtvis följer ”reglerna” för hur man ritar nätverkskartan med fyra fält. På 
det viset utvecklas metoden. Dessutom är samtalen kring kartan och tankarna som upp-
står, de viktigaste i kartläggningen.  
 
2.2.5 Att tolka nätverkskartan 
 
För den som ritar kartan blir den som en spegel som visar en själv och ens tillvaro. Den 
kan ge nya insikter t.ex. över hur många kontakter man egentligen har eller att någon är 
på väg bort ur ens liv. Klienten visar den professionella stor tillit när han/hon låter den-
ne se nätverkskartan. Den gemensamma upplevelsen av att rita kartan kan därför stärka 
samarbetet och tilliten mellan dem. Nätverkskartan är en bra utgångspunkt för fortsatt 
arbete. Vad vill klienten ändra på? Hur skulle det kunna göras? Hur kan den professio-
nella hjälpa och stöda klienten så att en sådan förändring kan uppnås? (Klefbeck & Og-
den 1995 s. 153) 
 
Trots att det är riskabelt att tala om ”normala” nätverk så lyfter Klefbeck & Ogden 
(1995 s. 154-156) upp vissa gemensamma drag. Den övre halvan med familj och släkt 
har traditionellt förväntats vara den stabila delen i nätverket. Nuförtiden är skilsmässor 
däremot vanliga vilket innebär att släkters kontakter sinsemellan kan upphöra och nya 
skapas. Ibland kan ett barn vara den enda länken mellan två system. Detta ställer stora 
krav på barnet, speciellt om systemen är i konflikt med varandra. Den nedre delen av 
kartan, med vänner och bekanta, förändras också mycket under en persons liv. Kontak-
terna omformas beroende på individens livssituation. Det lilla barnets nätverk är starkt 
påverkat av föräldrarnas val medan det är meningen att skolbarnet och tonåringen ska 
bli mer självständiga. En tonårings nätverkskarta kan vara överfull av vänner medan  
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familj och släkt är mer avlägsna. Forsberg & Wallmark (2000 s. 60) påminner dock om 
att antalet vänner inte automatiskt säger allt. En tonåring med en massa bekanta kan 
känna sig lika ensam som en tonåring utan nära vänner. Ibland hittar man inte en vän 
trots många kompisar. Att dra sig ur ett kompisgäng man inte trivs i kan likaså vara 
svårt.  
 
Klasstillhörigheten kan dessutom inverka på vuxnas nätverk. I undersökningen från 
Botkyrka visade det sig att socialarbetarnas och deras klienter hade tyngdpunkten på 
motsatta delar i sina nätverk. Klienterna från arbetarklassen hade främst kontakter inom 
familj och släkt medan medelklassens socialarbetare hade betydligt mer kontakt med 
vänner och kolleger. Det är därför i alla sammanhang viktigt att den professionella inte 
försöker ”normalisera” klientens nätverk med sitt eget som utgångspunkt. (Klefbeck & 
Ogden 1995 s. 154-156) 
 
Klefbeck & Ogden (1995 s. 157-159) tar upp vissa faktorer som den professionella kan 
uppmärksamma i analysen av klientens nätverk. För det första berättar avståndet mellan 
personerna om klientens beroende eller oberoende av andra. Det är t.ex. naturligt att en 
babys position på kartan överlappar mammans cirkel i mitten medan det är oroväckande 
om en tonåring ritas in lika nära mamman. Den professionella bör också beakta att si-
tuationsfaktorer eller lojalitet till den professionella kan påverka hur klienten ritar sin 
karta. För det andra kan länkarna mellan personer eller mikrosystem antyda om klien-
tens nätverk kan fungera som skyddsnät. Förbindelser mellan olika delar i nätverket 
verkar ha en skyddande och stödjande effekt.  
 
Enligt Forsberg & Wallmark (2000 s. 59) så kan länkarna mellan personerna i nätverket 
tolkas på olika sätt. Många länkar betyder att personerna i individens nätverk känner 
varandra. Individen kan emellertid uppleva detta som begränsad frihet och övervakning 
av sitt liv. En nätverk med glesa kontakter kan däremot visa på att individen är ganska 
ensam. Individen tycks umgås med personerna en i taget vilket kan bero på att man tilli-
ka inte vill umgås med personer som sinsemellan inte gillar varandra. Stödet från nät-
verket riskerar emellertid då att bli relativt svagt. Klefbeck & Ogden (1995 s. 157-159) 
menar också att om kartan visar flera brott eller konflikter i nätverket, så kan det visa på 
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en kris som håller på att bli permanent. Omhändertagna barn har ofta sådana nätverks-
kartor. 
 
För det tredje kan pilar antyda på kommande förändringar i nätverket. Upprepade kart-
läggningar av nätverket visar hur vissa personer har fått större betydelse och andra 
mindre. För det fjärde kan symbolpersonerna ha stor betydelse för klienten. Det kan 
vara döda personer, idoler eller släktingar i hemlandet. Den professionella måste förhål-
la sig till symbolpersonerna med lika mycket respekt som till de mer ”närvarande” per-
sonerna. (Klefbeck & Ogden 1995 s. 157-159) 
 
Forsberg & Wallmark (2000 s. 55-56) tar upp ytterligare tre begrepp som kan belysa 
relationerna i en nätverkskarta. Nexus är en sammanhållande länk i individens liv. Han 
eller hon känner många andra i nätverket som kanske inte känner varandra. Nexusper-
sonen kan vara den man bor med eller finnas bland vännerna. Förlusten av en nexusper-
son innebör en stor kris för individen. Med plexus menas en grupp där medlemmarna är 
sammanlänkade i varandra men som inte har mycket kontakt till individens övriga nät-
verk. Det kan t.ex vara människor från individens fritidshobbyer. Isolat betecknar en 
person som inte har kontakt med de andra personerna i individens nätverk. Det kan vara 
en professionell eller en hemlighållen person. Om allting annat är trassligt så kan det 
vara skönt att ha någon att prata med som inte är inblandad i ens övriga liv.  
 
2.2.6 Olika perspektiv i nätverkskartorna 
 
Ibland vill den professionella lyfta fram andra perspektiv på klientens nätverk än det 
som gäller för stunden. Klefbeck & Ogden (1995 s. 159-162) tar upp olika kartor som 
har olika infallsvinkel. En historisk karta över en klients nätverk kan ge klienten ett nytt 
perspektiv på en svår livssituation. Den kan beskriva hur klientens liv såg ut före krisen, 
ex. före han/hon började använda droger eller måste fly till ett annat land. Insikten om 
att nuläget kan kännas hopplöst men att livet inte alltid har varit så, kan vara mobilise-
rande för klienten. En annan sorts mobiliserande karta är önskekartan. Klienten reflekte-
rar då över vilka förändringar som han/hon önskar göra i sitt liv, hur nätverket då kom-
mer att se ut och vad målet är. En geografisk karta (se figur 3) tar upp nätverkets till-
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gänglighet. Bor viktiga personer tillräckligt nära för att kunna ställa upp och stödja kli-
enten? Personerna ritas då in på kartan enligt deras geografiska avstånd; vilka bor på 
gångavstånd, vilka når klienten med kollektivtrafiken, till vem behöver klienten bil och 
vilka kan klienten inte träffa?  
 
Figur 3. Geografisk nätverkskarta (uppgifter från Klefbeck & Ogden 1995 s. 160). 
En hypotetisk nätverkskarta kan klargöra olika personers uppfattningar av ett nätverk. 
Den professionella kan t.ex. rita en karta av hur han/hon har uppfattat att klientens nät-
verk ser ut och fråga klienten om bilden stämmer. Man kan också låta flera personer i en 
klients nätverk rita sin version av personens nätverk och jämföra hur väl de stämmer 
överens. I en undersökning lät man en fjortonårig flicka, hennes mamma, hennes miljö-
terapeut från institutionen hon bodde på och hennes socialarbetare, rita flickans nätverk. 
Kartorna visade sig vara mycket olika. Mamman överskattade släktens betydelse och 
underskattade skolans och vännernas betydelse. Miljöterapeuten överskattade myndig-
heternas roll medan socialarbetaren underskattade myndigheternas roll i flickans nät-
verk. Båda myndighetspersonerna kände till få av flickans släkt och vänner. (Klefbeck 
& Ogden 1995 s. 161-162) 
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2.3 Det finländska barnskyddet 
 
I detta kapitel berättar jag om ramarna för barnskyddet i Finland. Först redogör jag för 
de lagliga grunderna och begränsningarna för barnskyddsarbetet, enligt Barnskyddsla-
gen (417/2007). Jag visar och förklarar sedan statistiska uppgifter från barnskyddsfältet. 
Avslutningsvis tar jag upp olika teoretiska syner på barnskyddsklienters sociala nätverk.  
2.3.1 Grunderna för barnskyddet 
 
Barnet har rätt till samhällets särskilda skydd för liv och hälsa samt möjlighet att fram-
föra sin åsikt i frågor som rör barnet (Förenta Nationerna 1989 artikel 6 & 12). Finland 
har godkänt konventionen och är därmed bunden att följa dess principer. Konventionen 
innehåller två principer som ibland kan skapa spänningar i barnskyddsarbetet; principen 
om barnets bästa samt skyddet för privatlivet. (Taskinen 2007 s. 15) 
 
Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Samhället har däremot ett gemensamt an-
svar för barnens välfärd (§4). Den finländska barnskyddslagstiftningen har som syfte att 
”trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling 
samt särskilt skydd” (§1). Myndigheterna som arbetar med barn och familjer ska stöda 
föräldrarna i deras fostringsuppgift och i tid erbjuda familjen tillräcklig hjälp samt vid 
behov aktivera barnskyddet (2§). (Barnskyddslagen 417/2007)  
 
Barnskyddsmyndigheterna är tvungna att ingripa om barnet inte får tillräcklig omvård-
nad. Uppväxtförhållandena kan vara otrygga med tanke på barnets eller den ungas hälsa 
och utveckling. Barnet kan också med sitt eget beteende äventyra sin hälsa och utveck-
ling. I dessa fall kan principen om barnets bästa väga tyngre än skyddet av privatlivet 
och familjelivet. (Taskinen 2007 s. 16) 
 
Det barn- och familjeinriktade barnskyddet består av utredning om behovet av barn-
skydd, öppenvårdens stödåtgärder, vård utom hemmet som brådskande placering eller 
omhändertagande samt eftervård (Barnskyddslagen 3§). Enligt 6§ är en person under 18 
år ett barn medan 18-20-åringar avses som unga. Ett barn eller en ung person blir klient 
inom barnskyddet när en barnskyddsanmälan har gjorts. Ett barn som fyllt 12 år ska of-
ficiellt bli hörd men också ett yngre barns åsikt ska utredas (§20). Klientskapet kan 
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upphöra efter att utredning inte hittat grund för barnskyddsåtgärder (7§). Om klientska-
pet fortsätter ska en klientplan för barnet uppgöras (30§).  
 
Ervast och Tulensalo (2006, enl. Taskinen s. 35) redogör för barncentrerade utvärde-
ring. Behöver familjen barnskyddets stöd och kontroll eller klarar de sig med sitt eget 
nätverks och eventuella myndigheters hjälp? Socialarbetaren ska också utreda hur bar-
nets behov tidigare har tillgodosetts. Framtiden uppskattas genom att överväga barnets 
behov, föräldrarnas förmåga, riskerna samt hur en intervention eller avsaknad av en in-
tervention kan påverka barnet och familjen. Taskinen (2007 s. 20) påpekar att alla beslut 
måste övervägas i förhållande till hur barnets bästa kan tryggas.  
 
2.3.2 Barnets bästa 
 
Principen om barnets bästa är det tyngsta ledordet i Barnskyddslagen. Barnets bästa 
handlar om barnets rätt att få basbehoven tillgodosedda samt om fostrarnas tid för sam-
varo och förmedling av värden och kunskap. Växelverkan och långvariga relationer till 
nära personer är viktigt för barnets utveckling, speciellt i en krissituation. Barnet har rätt 
att skapa och upprätthålla kontakten till sina föräldrar, syskon, släktingar och vänner. 
Att ha positiva bilder av bägge föräldrarna hjälper barnet att skapa sin identitet. (Taski-
nen 2007 s. 20-21) 
 
Barnets uppväxtmiljö måste vara trygg. Hemmet får inte präglas av våld, kriminell livs-
stil eller levnadsvanor som skadar barnet. Föräldrarnas våld sinsemellan skadar också 
barnet allvarligt. Alla barn har också rätt till fysisk integritet. De vuxnas alkoholkon-
sumtion är rimlig och barnet tillåts inte att använda alkohol eller droger. Till barnets 
bästa hör också en möjlighet att ta ansvar för små sysslor i sin egen och familjens var-
dag. Fostrarna måste däremot övervaka hur barnet klarar av det samt inte överflytta det 
huvudsakliga ansvaret för vardagen på barnet. Barnet bör stödas till delaktighet i frågor 
som rör den själv, såsom valet av utbildning. Barnets bästa handlar också om barnets 
rätt till sitt modersmål, sin kulturella bakgrund och religiösa identitet. (Taskinen 2007 s. 
20-21) 
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2.3.3 Stödåtgärder 
 
Tillvägagångssätten ska vara så finkänsliga som möjligt och utgå ifrån öppna vårdens 
stöd. Om barnets bästa kräver det så ska det utan dröjsmål ordnas vård utom hemmet 
(Barnskyddslagen 4§).  
 
Stödåtgärderna inom barnskyddets öppna vård har olika form beroende på familjens och 
barnets behov. Det kan vara ekonomiskt stöd för familjens utkomst, för barnets skol-
gång, hobbyverksamhet eller upprätthållandet av nära relationer. Kommunen har också 
skyldighet att erbjuda andra tjänster och stödåtgärder, såsom barndagvård, hemservice 
för barnfamiljer, stödperson eller stödfamilj, terapi för barnet, familjearbete, placering 
av familjen, referensgrupper, rehabilitering samt semesterverksamhet. I vissa kommuner 
erbjuds också bl.a. stödbostäder eller nätverksinriktade arbetsmetoder som t.ex. familje-
rådslag. (Taskinen 2007 s. 43-44) 
 
Ett barn kan placeras utom hemmet som stödåtgärd inom öppenvården, som brådskande 
placering eller vid omhändertagning. Vården och fostran utom hemmet kan ske som 
familjevård i ett enskilt hem, i ett professionellt familjehem eller på anstalt. Hela famil-
jen kan också vårdas eller rehabiliteras på en institution. (Kuoppala & Säkkinen 2008 s. 
6-7)  
 
Ett omhändertagande kan tillgripas endast om öppna vårdens åtgärder inte lämpliga med 
tanke på barnets bästa eller om de visat sig vara otillräckliga. Grunderna för omhänder-
tagandet kan finnas i familjen eller hos barnet. Bristerna i omsorgen eller uppväxtförhål-
landena kan allvarligt hota barnets hälsa eller utveckling. Barnet kan också själv allvar-
ligt äventyra sin hälsa och utveckling genom att använda rusmedel, begå en betydlig 
brottslig gärning el.dyl. (Barnskyddslagen 40§) Om vårdnadshavaren eller barnet mot-
sätter sig omhändertagningen så avgör förvaltningsdomstolen fallet. (Barnskyddslagen 
43§)  
 
Eftervård ordnas för barn och unga under 21 år som varit placerade utom hemmet i 
minst ett halvt år. Syftet är att underlätta barnets återvändande till hemmet eller stöda 
den unga till ett självständigt liv. Efter placeringen behöver den unga en bekant vuxen 
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att vända sig till samt i övrigt ett fungerande och stödjande nätverk. Den unga måste lära 
sig att ta ansvar för sig själv men behöver också känna att andra fortfarande bryr sig om 
honom eller henne. Det psykosociala stödet kan vara rådgivning, en stödperson eller -
familj, kartläggning av nätverket, familjerådslag eller referensgrupper. Självbiografiskt 
arbete behövs också för att stärka den ungas positiva identitet. Syskonen och kamrater 
utgör viktiga resurser för den ungas kraft och kontroll över livet. Det lönar sig också att 
satsa på den ungas frititidsintressen eftersom de ger möjligheter att få positiva erfaren-
heter och skapa sig sociala nätverk. Familjerådslag har visat sig vara ett bra sätt att akti-
vera och engagera barnets eller den ungas nätverk. Barnet och dess familj eller den 
unga, kan då med en utomstående samla alla viktiga och närstående personer för att få 
deras stöd i övergångsskedet. (Taskinen 2007 s. 93-95) 
 
2.3.4 Klienterna inom barnskyddet 
 
År 2008 fanns det i Finland drygt 1 224 000 barn och unga under 19 år, vilket betyder 
ca 23 % av Finlands befolkning (Statistikcentralen 2009). Antalet barn som omfattas av 
barnskyddets stödåtgärder har under det senaste decenniet märkbart stigit. År 2007 hade 
barnskyddets öppenvård 62 485 klienter (se figur 4). Av dessa var 31 % (19 347) nya 
klienter.  Antalet barn och unga i öppenvården hade stigit med 5,8 % sen föregående år. 
(Kuoppala & Säkkinen 2008 s. 1 ) 
 
 
Figur 4. Barn och unga  i öppen vården 1998-2007 (uppgifter från Kuoppala & Säkki-
nen 2008 s.5). 
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År 2007 var 16 059 barn placerade utom hemmet [stödåtgärd inom öppen vården, 
brådskande placering eller omhändertagning, min anm.]. Ökningen från föregående år 
var 285 barn. Mängden har ökat med 2-5 % per år. Fler barn från städer är placerade 
(1,8 %) än barn från förorter (0,8 %) eller landsbygden (0,7%). Det är lite fler pojkar 
(8507) än flickor (7552) som är placerade. Placeringarna på familjehem har minskat 
medan placeringarna på institution har ökat. (Kuoppala & Säkkinen 2008 s. 2) 
 
År 2007 var 10 207 barn omhändertagna eller brådskande placerade (se figur 5). Antalet 
har ökat med 2-6 % årligen. Antalet brådskande placeringar har ökat och de utgör 
68,8% av alla nya fall av placeringar utom hemmet.  (Kuoppala & Säkkinen 2008 s. 3-
4) 
 
 
Figur 5. Placerade barn och unga i Finland 1995-2007 (uppgifter från Kuoppala & 
Säkkinen 2008 s.3). 
Vilka problem tampas då dessa familjer, barn och ungdomar med? Finns det något 
mönster i dessa familjers förhållande till sina nätverk? Crittenden (1985 s. 1299-1313) 
har undersökt sambandet mellan familjens sociala stöd och barnens utveckling. Hon 
fann tre olika mönster i familjers nätverk. Ett stabilt och öppet socialt nätverk var ty-
piskt för familjer som hade tillräckligt bra omsorg om sina barn. Familjerna hade båda 
gamla och nya vänner och hade oftare kontakt med dem än med släktingarna. De fick 
emotionellt stöd och konkret hjälp av både släkt och vänner, och dessutom professio-
nellt stöd. De litade på de flesta personerna i nätverket. Det andra nätverksmönstret, ty-
piskt i vanvårdande familjer, kallade Crittenden stabilt och slutet nätverk. Vännerna var 
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kortvariga och kontakten till dem sporadisk. Familjen hade däremot mycket kontakt till 
släktingar. De var extremt beroende eller oberoende av vännerna, släkten eller profes-
sionella. De kände missnöje över beroendeförhållandena. Det tredje mönstret var osta-
bilt och öppet vilket var typiskt för familjer med både vanvård och övergrepp. Familjer-
na hade ofta kontakt till släkt och vänner men fick begränsat med hjälp från släkten och 
antingen ingen eller mycket hjälp av vännerna. Vännerna kom och gick. Föräldrarna var 
tämligen missnöjda med stödet av sina släktningar.  
 
Killén (1999 s. 217) har observerat två mönster i fråga om barnskyddsfamiljers nätverk. 
Den ena typens nätverk är mycket litet och bristfälligt, det andra stort och starkt be-
lastat.  Föräldrarna kan dessutom i båda fallen ha ett konfliktfyllt förhållande till nätver-
ket.  
 
Det förstnämnda har likheter med Crittendens andra kategori om slutna och tillbaka-
dragna nätverk. Killén menar att det är svårt att veta ifall en familj isolerar sig eller blir 
isolerad. Troligen är det en samverkan av föräldrarnas misstänksamhet och omgivning-
ens fördomar. Föräldrarna flyttar ofta för att undslippa skulder och barnsskyddet. De har 
ofta själv kommit från familjer med bristande omsorg och har lärt sig att ju mindre kon-
takt med grannar, myndigheter och andra, desto bättre. Ofta bär de på känslan att man 
inte heller riktigt kan lita ens på sina närmaste. Deras självkänsla försvagas av deras 
många kontakter och beroende av professionella samt att deras positiva sociala nätverk 
är litet. De får en stämpel på sig vilket gör att de blir i en ond cirkel där de isolerar sig 
ännu mer. Barnens möjligheter att knyta an till vuxna och jämnåriga utanför familjen är 
små. Föräldrarnas förvrängda verklighetsuppfattning påverkar också barnens möjlighe-
ter till realitetsprövningar. Om barnen dessutom beter sig annorlunda blir de lätt avvisa-
de av andra barn och vuxna. Deras upplevelse av att vara annorlunda och sämre än 
andra förstärks. (Killén 1999 s.218-219) 
 
Den senare av Killéns modeller överensstämmer med Crittendens tredje kategori. Det är 
frågan om stora nätverk utan klara gränser och som är starkt belastade av missbruk. 
Medlemmarna håller fast varandra i en självdestruktiv livsform istället för att skydda 
varandra mot det. Ensamstående mödrar kan bli mycket sårbara i stora och belastade 
nätverk. De kan p.g.a. ekonomiska svårigheter ha små möjligheter att välja var de bor 
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eller vilket nätverk de har.  Nätverket kan utnyttja dem och förbruka de resurser som 
mamman och barnet skulle behöva till sina grundbehov, till alkohol och droger. Under 
ruset kan belastade nätverk ändå upplevas positivt av föräldrarna men vara negativt för 
barnet. Barnet riskerar att bli ”passad” av personer som är lika berusade som föräldern. 
Det kan också finnas risk för sexuellt utnyttjande. Barnet kan leva i miljö med grovt 
vuxenbeteende i form av sexualitet, missbruk, våld och hot. (Killén 1999 s. 219-221) 
 
Enligt Killén (1999 s. 221) har föräldrarna ofta också ett konfliktfyllt förhållande till 
nätverket. Konflikterna är ofta tydliga och de kan existera oavbrutet eller i perioder. De 
kan övergå till att kontakten bryts eller att familjen isolerar sig. Enligt Killén finns det 
ett nära samband mellan föräldrafunktionen och föräldrarnas sätt att fungera i andra so-
ciala roller.  
 
2.4 Socialpedagogiken 
 
Jag kommer i följande kapitel att ta upp definitioner om socialpedagogik och två social-
pedagogiska begrepp; dialog och empowerment. De har likheter med varandra men ock-
så egna fokus. Inom barnskyddsarbete behövs dessa kunskaper och speciellt om man 
jobbar med att stöda klientens sociala nätverk.  
 
2.4.1 Definitioner av socialpedagogik 
 
Grundidén med socialpedagogiken är att människan utvecklas i gemenskap och växel-
verkan med andra människor. Socialpedagogiska handlingar ska gynna förutsättningar-
na för en sådant socialt sammanhang där människans kunskap, medvetenhet, moral och 
sociala förmågor kan utvecklas på ett positivt sätt. Tankar om en sorts social pedagogik 
har sitt ursprung i 1800-talets Tyskland. (Ronnby 1987 s. 250) Den tyske filosofen Paul 
Natorp (i Eriksson & Marksström 2000 s. 14-19) menade att människan bara kan bli 
människa genom mänsklig gemenskap. Gemenskapen utvecklar självet och hjälper 
människan att hitta sin individualitet.  
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I socialpedagogiken kombineras pedagogiska och sociala element. Man intresserar sig 
för förhållandet mellan individen och gemenskapen. Varje människa ses som individuell 
och värdefull men som i behov av gemenskap med andra lika individuella individer för 
att kunna utvecklas fullt ut. (Kurki & Nivala 2006 s.12-13) Enligt sociologen Hall (i 
Kurki & Nivala 2006 s.128) har individen sitt eget unika liv med sina drömmar, val, be-
svikelser och framgångar men behöver likväl växelverkan och ömsesidigheten med 
andra människor.  
 
Socialpedagogiken anses ofta ha två uppgifter i samhället. Å ena sidan är det social fost-
ran i allmänhet, som hjälper människor att växa in i samhället och bli del av sociala 
sammanhang. I det socialpedagogiska arbetet med barn och unga försöker man t.ex. 
stöda den sociala tillhörigheten och förhindra marginalisering. (Kurki & Nivala 2006 s. 
116) Om människan inte känner trygghet i sina barndomsrelationer har hon svårt att få 
trygghet senare i livet (Kurki & Nivala 2006 s. 171). Madsen (2001 s. 20) kallar denna 
form av socialpedagogiskt arbete för offensivt. 
 
Enligt Kurki & Nivala (2006 s. 116) så är socialpedagogiken också inriktad på redan 
marginaliserade eller utstötta människor. Genom att pedagogiskt stöda dem i deras var-
dag kan de steg för steg utveckla sitt liv i en mer hållbar riktning. Madsen (2001 s. 19) 
kallar denna form av socialpedagogiskt arbete för defensivt. Ett sådant förhållningsätt är 
en central del av barnskyddsarbetet. Dessa barn, ungdomar eller familjer har redan fått 
sådana svårigheter att de behöver bl.a. socialpedagogisk hjälp för att vända vardagen i 
en positivare riktning. Enligt Herman Nohls klassiska definition (i Kurki & Nivala 2006 
s. 116) är socialpedagogiken uttryckligen en vetenskap som intresserar sig för männi-
skor som lever i nöd och sociala konflikter. Ett exempel på det är förebyggande arbete 
med marginaliserade ungdomar. Madsen (2001 s. 19) definierar socialpedagogik på ett 
liknande sätt: ”…livshjälp till individer och grupper av individer som av egen kraft inte 
klarar av sin tillvaro. Den är svaret på sociala och pedagogiska nödsituationer.” 
 
Det pedagogogiska perspektivet handlar om att socialpedagogiska handlingar har ett 
bestämt mål utöver samvaron. Målet för socialpedagogoiken är att ”integrera hotade 
människor till och i samhället.” Gemenskapen som personen behöver integreras till kan 
vara bl.a. familj, skola, arbetsplats eller lokala nätverket. Att integrera blir då att försöka 
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få människor att ta del av den gemenskapen. (Madsen 2001 s. 19) Det handlar om en 
helhetssyn på individens situation och stämmer väl överens med socialt nätverksarbetes 
principer. Ronnby (1987 s. 250-251) menar också att socialpedagogikens grundidé är att 
främja de sociala sammanhang där människans medvetenhet, kunskap, moral och socia-
la förmågor kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Han lyfter fram gruppens potential i för-
ändringsprocessen eftersom individerna kan utbyta erfarenheter, ifrågasätta och motive-
ra varandra att förändra något.  
 
2.4.2 Dialog 
 
Alltid då professionella och klienter möts, i grupp eller under individuell handledning, 
så handlar det om en situation för växelverkan mellan olika livsvärldar. Den professio-
nella och klienten har olika bakgrund, form av kunskap om en situation och antaganden 
om den andra. Målet med mötet är att klienten ska stödjas i en positiv utveckling. Det 
kan emellertid vara svårt om parterna har olika utgångspunkter och uppfattningar om 
vad ett bra mål är. Den här skillnaden mellan den professionella och klienten kan i barn-
skyddsarbetet vara extra stort. För att lyckas så måste den professionella sträva efter ett 
dialogiskt samtal, där parterna är mer jämlika och lyssnar på varandra. Jag ska därför nu 
ta upp teorin om ett dialogiskt förhållningssätt, vad det betyder i praktiken samt koppla 
det till socialpedagogiken.   
 
Enligt filosofen Hegel (i Ronnby 1987 s. 236) är världen ständigt i rörelse och föränd-
ras. Ett tillstånd hamnar i motsättning till ett annat och ur detta uppstår ett nytt tillstånd. 
I det nya finns delar av det gamla kvar men i nya relationer till varandra. Tänkandets 
dialektik går ut på att ett påstående (tes) möter ett annat påstående (antites) och ur detta 
föds det en ny ståndpunkt (syntes). Syntesen består alltså av sådant som står i motsats 
till varandra men som också har något gemensamt.  
 
Ett dialogiskt förhållningssätt handlar enligt Seikkula och Arnkil (2005 s. 17) om ”ut-
vecklande av gemensam förståelse under meningsskapande samtal”. I samtal med andra 
kan man tillsammans komma fram till en förståelse som det inte skulle vara möjligt att 
uppnå på egen hand. Klientens närstående och professionella sammankallas för att de 
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ska kunna bidra med sina synpunkter och insatser för att lösa problemet. Nätverket blir 
därmed en resurs i problemlösandet.  
 
Ronnby (1987 s. 237) menar att vi måste utgå från helheten och se att delarna är ömse-
sidigt beroende av varandra. De definierar ständigt varandra och helheten hålls därför i 
förändring. Nya relationer byggs upp via gamla relationer. Verkligheten blir tydlig för 
oss när vi bearbetar och benämner den med begrepp. Begreppen ändras i sin tur också 
när vi använder dem i nya sammanhang. De tas med i vår verklighetsbild och blir sanna 
för oss.  
 
Frågan är hur man som professionell i olika situationer, ska handla praktiskt och peda-
gogiskt för att hjälpa en klient att ta vara på möjligheterna i sitt liv. De professionella 
borde främst fokusera på styrkorna i klientens liv och hur klienten med hjälp av dem 
kunde handla och hantera sin tillvaro på ett bra sätt. Synvinkeln blir då på klienten som 
ett aktivt subjekt som själv formar sitt liv i samverkan med omgivningen och naturen. 
Istället för att bara försöka förklara orsaken till en situation, så förflyttas intresset till att 
ta reda på vad människan vill med sitt liv. (Ronnby 1987 s. 241) 
 
Seikkula & Arnkil (2005 s. 15-16) visar att nätverksarbete kan göras på olika sätt och i 
olika utsträckning men att det inte går att undvika. De menar t.o.m. att vårdsystemets 
främsta uppgift inte är att förändra människor utan skapa möjlighet till dialog mellan 
klienten och dess nätverk (Seikkula & Arnkil 2005 s. 64). En människas sociala nätverk 
är närvarande i alla möten med klienter, också under ett klientmöte på tu man hand. 
Varje fråga om en närstående gör att den personen kommer med i samtalet. De profes-
sionellas frågor och kommentarer bidrar till klientens inre dialog med sina närmaste. På 
samma sätt ingår klientens tidigare professionella kontakter i samtalet. Alla uttalanden 
jämförs med vad tidigare professionella har sagt. Enskilda åtgärder kompletterar var-
andra eller hänger mer löst ihop. Eftersom klientens eller familjens problem kan ha 
otydliga gränser så kan det innebära att många professionella är engagerade. Om den 
professionella har nätverksarbete som målsättning, behöver det inte vara ett stort steg att 
sammankalla dessa olika personer i nätverket. (Seikkula & Arnkil 2005 s. 15-16) 
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Ett dialogiskt förhållningssätt har flera beröringspunkter med socialpedagogiken. Ronn-
by (1987 s. 252) tar upp några socialpedagogiska principer. Den första är involverings-
principen. Den handlar om att den professionella måste leva sig in i klientens situation 
och problematik. Enligt mig handlar ett dialogiskt förhållningssätt just om att genuint 
engagera sig för vad klienten berättar. En annan socialpedagogisk princip som Ronnby 
(1987 s. 152) nämner handlar om självkontroll. Problemlösningen bör ske på klientens 
villkor och vara något som är intressant för klienten, inte något som den professionella 
ensidigt bestämt. Då menar jag att man genom dialog får reda på vad alla parter anser 
att är viktigt och kan komma överens om ett mål och åtgärder för att nå målet.   
 
2.4.3 Empowerment 
 
Empowerment har också kopplingar till både dialogiskt förhållningssätt och socialpeda-
gogik vilket jag i följande kapitel kommer att redogöra för. Först berättar jag vad det 
står i litteraturen om begreppet empowerment.  
 
Det finns flera åsikter om vad empowerment betyder eller borde betyda. Askheim (2007 
s. 26) menar att det i begreppet empowerment finns många dimensioner och motsätt-
ningar. Empowerment har ibland i Norden översatts till myndiggörande. Det tolkas då 
som ”att bemyndiga, ge makt till, sätta någon i stånd att, ge möjlighet till, tillåta”. Det 
kan innebära att hjälpa en klient att stärka sina personliga resurser så att han/hon kan 
förändra en problematisk situation och förverkliga sitt liv. Utmaningen är att få indivi-
den att tänka i nya banor. Rönning (2007 s. 46) varnar emellertid för paternalism om 
önskan om empowerment bara finns hos den professionella. De professionella måste 
acceptera om brukaren inte vill använda sina möjligheter fast han/hon objektivt sett bor-
de göra det.    
 
Askheim (2007 s. 26) nämner en annan vinkling på empowerment som är ”bemästran-
de”. Det ordet har sitt ursprung i rehabiliteringen där människor med funktionshinder lär 
sig att leva med det och klara sin vardag trots handikappet. Bemästra kan betyda t.ex. att 
ha en upplevelse av kontroll över sitt eget liv. Då har den professionella och klien-
ten/patienten en jämlikare roll där de tillsammans försöker utveckla fungerande lösning-
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ar för just den personen. Samtalet präglas då av samarbete och fokusering på möjlighe-
ter och resurser. Målet är då att brukaren får en upplevelse som Antonovskys (i Ask-
heim 2007 s. 26) kallar KASAM (känsla av sammanhang). Det handlar om att brukaren 
förstår innebörden av sin situation, börjar tro på att man kan ändra på den och börjar 
hitta en mening till att ändra på sin situation. Detta kan ge en upplevelse att man faktiskt 
kan påverka sitt eget liv.  
 
Empowerment skapar välbefinnande hos människan. Genom empowerment byggs indi-
videns välmående upp utgående ifrån individens egna utgångspunkter. (Siitonen 1999 
s.189) Empowerment tar sig olika uttryck hos olika människor, utgående från deras per-
sonliga egenskaper, beteende, förmågor och övertygelser. Empowerment kan också va-
riera i styrka, enligt omgivningen och tidpunkten. (Siitonen 1999 s. 93)  
 
Det är mycket svårt eller omöjligt att göra en annan människa ”empowered” (Siitonen 
1999 s. 181). Enligt teorierna om empowerment kommer förändringen från människan 
själv. Ingen kan ge kraft åt en annan men med olika finkänsliga tillvägagångssätt kan 
man försöka möjliggöra och stöda individen till empowerment. Empowerment är också 
en social process. Miljön kring individen samt de sociala strukturerna och förhållandena 
kan vara betydande och därför kan det finnas större förutsättningar för empowerment i 
en omgivning än i en annan. (Siitonen 1999 s. 189) 
 
Empowerment är möjligt i ett dialogiskt samtal och bör vara utgångspunkten och målet 
för samtalet. Ronnby (1987 s. 252) menar att den professionella bör ha ett katalysato-
riskt förhållningssätt i förhållande till klientens problem. Den professionella har då inte i 
första hand som mål att dämpa ångesten och stressen som problemen ger upphov till hos 
klienten, utan snarare låta klienten använda sig av frustrationen på ett konstruktivt sätt. 
Den professionella blir då som en katalysator som sätter i gång och motiverar männi-
skor att själv aktivt handla för att lösa sina problem. Enligt mig handlar empowerment 
bland annat om det.   
 
Ronnby (1987 s. 252) tar också upp några socialpedagogiska principer. En av dem är 
mobiliseringsprincipen. Det handlar om att den professionella i sitt arbete försöker upp-
väcka dolda resurser och möjligheter hos klienten eller i klientens situation. Medvetan-
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degörandeprincipen handlar sedan om att göra människor medvetna om sin verklighet 
och om sina möjligheter att förändra destruktiva förhållanden. De båda socialpedago-
giska principerna verkar alltså enligt mig ha gemensamma drag med empowerment be-
greppet.  
 
3 TIDIGARE FORSKNING 
 
Det var en aning svårt att hitta artiklar om forskningar där nätverkskartan använts. Det 
fanns undersökningar om betydelsen av sociala stöd och barnskyddsfamiljers problema-
tik men det stod inte uttryckligen att en nätverkskarta hade använts. Jag har valt att be-
rätta om två undersökningar, varav den ena är från 1990-talet och den andra från 2000-
talet. I båda undersökningarna var en karta över personernas sociala nätverk ett centralt 
redskap och forskarna reflekterade noga över metodvalet. Jag har i litteraturen dessutom 
sett hänvisningar till den äldre studien så den verkar ha en viss status. 
 
3.1 Nätverkskartan som forskningsredskap  
 
Tracy (1990 s. 252-253) har undersökt hurudant socialt stöd 45 riskfamiljer i USA hade 
1987. Informationen insamlades med nätverkskartor.  Familjernas barn var i riskzonen 
att bli placerade. 58 % av föräldrarna var ensamstående. Familjerna som hänvisades att 
delta i undersökningen hade kontakter med barnskyddsmyndigheterna av olika orsaker.   
Grunderna för barnskyddsåtgärderna var antingen familjevåld och vanvård eller allvar-
liga störningar i relationen mellan föräldern och barnet. Nätverkskartan som användes, 
samlade information om nätverkets storlek och sammansättning, relationernas art enligt 
föräldern samt i vilken mån nätverkets medlemmar erbjöd olika sorts stöd.  
 
Metoden bestod av två delar, en nätverks ”karta” och ett ”rutnät”(grid) av nätverket med 
mera information. Föräldern skulle först namnge de personer som har haft en betydande 
roll i förälderns liv under föregående månad, på ett positivt eller negativt sätt. Dessa 
svar skrevs ner på ”kartan”. Svaren till de fördjupade frågorna samlades in på ”rutfäl-
tet”. De handlade om hurudant stöd nätverket erbjöd (emotionellt, konkret och informa-
tion), i vilken mån medlemmarna var kritiska, hjälpandets riktning, närheten till med-
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lemmarna, längden på relationerna samt hur ofta man var i kontakt med varandra. För 
att stärka reliabiliteten, använde sju forskare metoden med samma förälder. (Tracy & 
Catalano 1990 s. 2) 
 
Studien visade att de flesta familjer hade åtminstone en person i sitt nätverk som de 
upplevde att de fick stöd och hjälp av. Kritiska röster i nätverket upplevdes som belast-
ning för familjerna. Ju mer negativ kritik, desto mindre emotionellt stöd hade familjerna 
av sitt nätverk. Ömsesidigt hjälpande relationer samt vänskap korrelerade med upple-
velser av stöd. Formella relationer hade motsatt samband med upplevt emotionellt stöd. 
Släktrelationerna var naturligtvis inte frivilliga men de var oersättliga och förlusten av 
en nära släktmedlem hade haft negativa konsekvenser för studiens familjer. Studien gav 
visst stöd för att ensamstående föräldrar upplevde att de hade mindre socialt stöd av 
nätverket samt att det fanns fler konflikter i deras nätverk. Forskaren påpekar att det lö-
nar sig att hjälpa klienter att utvidga sitt kontaktnät och hitta fler vänner samt lära dem 
hur man utvecklar och upprätthåller vänskap. Det lönar sig också att satsa på klientens 
förmåga, eller upplevda förmåga, att ha ömsesidiga sociala relationer. Nätverkets sam-
mansättning och funktioner kan innebära stress för familjerna. De kan behöva hjälp att 
skapa sig ett stödjande socialt nätverk eller ta del av det nätverk de redan har. (Tracy 
1990 s. 252-256) 
 
Nätverkskartans självrapporterande natur innebär vissa utmaningar i forskningens vali-
ditet och reliabilitet. Frågornas formuleringar samt sättet hur man ställer dem, verkar 
påverka hur många och vilka sorts personer som anges höra till nätverket. (Tracy & Bell 
1994 s. 2) Det kan vara svårt att utvärdera en familjs sociala stöd med enbart ett fåtal 
undersökningar. Upprepade utvärderingar behövs för att förstå det sociala nätverkets 
eller sociala stödets roll i en familjs situation. Är de ett resultat av problemet och/eller 
en bidragande orsak till problemet? Tracy & Bell (1994 s. 5-6) påpekar det sociala stö-
dets forskningsvärde. Enbart faktorer om nätverkens struktur kan vara missvisande, om 
man inte också undersöker mängden, upplevelsen och kvaliteten på socialt stöd. Den 
rapporterade frekvensen av olika sorters stöd samt tillfredsställelsen med dem, är viktiga 
indikatorer på socialt stöd.  
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Nätverkskartan är enligt Tracy & Bell (1994 s. 5-6) en enkel metod att samla in mycket 
information om en familj och dessutom på ett engagerande och interaktivt sätt. Familje-
arbetarna (parent advisors) som utförde metoden, ansåg att informationen bidrog till de-
ras helhetsförståelse av familjen och familjens situation. Metoden gav information om 
familjernas styrkor och resurser; vilket är nödvändigt med tanke på utformning av inter-
ventioner och serviceformer.  
 
Sanders & Munford (2005 s. 200) har likaså positiva erfarenheter av nätverkskartan. De 
har testat olika kartor och intervjutekniker (bl.a. eco-map som liknar nätverkskartan) för 
att få information om ungdomars upplevelser av mening och framtidsdrömmar. I arti-
keln argumenterar de enbart för sina val av metoder kontra forskningens syften. De tar 
inte upp forskningens egentliga resultat. Forskningens syfte var att få fram kvalitativ 
kunskap vilket grundade sig på en syn att den unga var experten på sitt eget liv. De ville 
därför att ungdomarna skulle vara aktiva i intervjusituationen och känna sig fria att be-
rätta på ett sätt som kändes naturligt för dem. I undersökningen använde de sig bl.a. av 
en eco-map som till utformningen liknade den sociala nätverkskarta som Tracy (1990) 
använt. Deltagarna skulle identifiera de personer som han eller hon regelbundet är i kon-
takt med, benämna vilken slags kontakt det är frågan om samt bedöma kvaliteten på re-
lationen. Ungdomarna fick fritt välja hur de beskrev relationerna. Detta gjordes med 
tanke på att deras individuella upplevelse av sitt sociala nätverk skulle bli tydlig som 
möjligt. 
 
För att lyckas med detta så behövde forskarna under intervjutillfällena bygga en relation 
till ungdomarna. Forskarna använde flera sorts intervjumetoder så att barnen och de 
unga kunde hitta åtminstone ett sätt som passade dem att berätta om sina åsikter och er-
farenheter. De menade att de unga mer sannolikt skulle acceptera en metod där de kan 
delta aktivt än en mer konventionell och strikt intervju. De var måna om att respektera 
varje persons individualitet; anpassa takten i intervjun till den unge och låta den välja tid 
och plats för intervjun. Ungdomarna fick ha andra personer närvarande om de ville. 
Sanders & Munford (2005 s. 200) 
 
Storleken på ungdomarnas sociala nätverk varierade men den faktorn ensamt berättade 
inte mycket. Det viktigaste blev hur ungdomarna namngav och beskrev kvaliteten på 
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sina relationer. Forskarna bad också ungdomarna jämföra sina relationer genom att be 
dem berätta om det fanns någon speciell person i deras nätverk som kunde erbjuda dem 
något som en annan inte kunde. Ungdomarna kunde på detta sätt ge en verklighetstro-
gen bild av hur de själva upplevde sitt liv i sitt sociala nätverk. (Sanders & Munford 
2005 s.201) En flicka med många släktingar menade att hon inte kunde skriva ner alla 
utan föreslog att hon skulle skriva in dem i kategorier. Forskarna uppmuntrade henne 
sedan att ytterligare lyfta fram vissa släktingar och beskriva relationen till dem. (San-
ders & Munford 2005 s. 207)  
 
Enligt forskarna bidrog forskningsmetoden till en större förståelse av den känsliga och 
ibland svåra balansgång som de unga måste gå när de söker sin position i förhållande till 
andra. De övriga metoderna hade sina specifika synvinklar på den ungas liv men hade 
en aktiv växelverkan med den unga som gemensamt drag. En annan sorts karta var t.ex. 
stadskartor där de unga ritade in var de brukade tillbringa sin tid och hur de upplevde 
den platsen. (Sanders & Munford 2005 s. 201-203) 
  
Sanders & Munford (2005 s. 205) medger att en karta inte automatiskt ger en sann bild 
av en persons sociala nätverk. Verkligheten kan vara komplicerad att förenkla och skri-
va ner. Forskarna menar ändå att de genom att använda flera metoder sannolikt kunde 
ringa in det sociala landskap som ungdomarna hade och få information om hur ungdo-
marna upplevde sina relationer.  
 
 
4 METOD 
 
Detta kapitel börjar med att jag berättar om min forskningsdesign, urvalet av litteraturen 
och urvalet av informanter. Jag redogör också för mina argument att välja metod och 
analysmetod. Till sist berättar jag om teorin angående validitet och reliabilitet samt re-
dogör för de etiska aspekterna i mitt examensarbete.  
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4.1 Forskningsdesign 
 
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning och ha en relativt intensiv design eftersom 
jag i mina syften är ute efter att utforska de professionellas erfarenheter. Jag önskade få 
uttömmande svar och ville också låta de intervjuade få delta i utformningen av intervjun 
och känna sig fria att berätta och fråga. Detta stämmer ihop med kraven på en kvalitativ 
undersökning. Enligt Jacobsen (2007 s. 48) kallas kvalitativa metoder för öppna meto-
der eftersom undersökaren mer eller mindre undviker att styra informationen. T.ex. i en 
intervjusituation tar intervjuaren upp olika teman som intervjupersonen sedan fritt får 
besvara. På det viset är det mer sannolikt att intervjupersonens riktiga tankar, känslor 
och erfarenheter kommer fram, än intervjuarens förutfattade meningar. De kvalitativa 
metodernas öppenhet och flexibilitet gör dem lämpliga för undersökningar där man vill 
få djupare förståelse för ett fenomen. En kvalitativ undersökning ger mycket informa-
tion men om få enheter. Den kan lyfta fram olika nyanser men erfarenheterna kan vara 
unika och kan därför inte generaliseras att gälla för en större population. 
 
4.2 Urval av informanter 
 
Informanterna till min undersökning är sju handledare från ett familjestödscenter i hu-
vudstadsregionen. Enligt deras hemsida är det en rehabiliterande enhet för barnfamiljer. 
Målet är att stöda familjens välmående. Utgångspunkten för verksamheten är att skydda 
barns och ungas uppväxt och utveckling i samarbete med föräldrarna. Arbetet är målin-
riktat och planeras tillsammans med familjen för att bäst motsvara deras behov av stöd i 
det vardagliga livet och i föräldraskapet. I familjerehabiliteringen söker man och lyfter 
fram familjens resurser och hjälper familjemedlemmarna att glädjas över varandra. Per-
sonalen består av 22 handledare, 2 ergoterapeuter, en socialarbetare, vaktmästare, hus-
mor och ledaren för familjestödscentret. Det finns tre avdelningar. Avdelning 1 är en 
familjerehabiliterande avdelning som fungerar dygnet runt och som har plats för fyra 
familjer åt gången. Avdelning 2 är avdelningen för små barn (3-12 år) och avdelning 3 
för ungdomar (13-18 år), de har vardera 6 platser.  
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Jag kontaktade familjestödscentret efter ett tips av min handledare. Chefen för familje-
stödscentret ställde sig genast positiv till samarbete och vi undertecknade blankett om 
projekterat samarbete. Jag skickade henne ansökan om forskningslov, intervjuguider, 
följebrev och blanketter för informerat samtycke till familjestödscentret. Hon delade ut 
mina papper och förmedlade de intresserades e-post adresser åt mig.  Ursprungligen 
hade jag planerat att intervjua fem anställda men p.g.a. det stora intresset bland persona-
len så blev det sju intervjuer. Jag bad henne därför att välja de anställda som mest hade 
använt nätverkskartan. Informanternas utbildning eller yrkesbeteckning på familjestöds-
centret spelade ingen roll, huvudsaken var att de hade använt nätverkskartan och att de 
ville bli intervjuade. Jag intervjuade två handledare från avdelning 1, tre från avdelning 
3 och två från avdelning 2.   
 
4.3 Intervjun 
 
Som metod för datainsamling valde jag att använda mig av individuella halvstrukturera-
de temaintervjuer. Enligt Jacobsen (2007 s. 92) är en öppen intervju lämplig när infor-
manternas antal är få och forskningens syfte är att få fram enskilda personers åsikter. 
Detta passade väl ihop med mitt arbete i och med att jag ville få fram de professionellas 
erfarenheter och åsikter om nätverkskartan. Bryman (2006 s. 127) menar att i ostruktu-
rerade intervjuer har intervjuaren en intervjuguide med allmänna frågeställningar eller 
teman som intervjun ska behandla. Frågorna ställs ofta på ett informellt sätt och deras 
formulering och ordningsföljd varierar ofta från intervju till intervju.  
 
En forsknings intervju är sällan helt öppen, utan har ofta ett visst mått av prestruktu-
rering (Jacobsen 2007 s. 96). Min intervju blev halvstrukturerad eftersom jag hade en 
intervjuguide med teman och de huvudsakliga frågeställningarna. De fungerade som ett 
underlag för intervjun men jag tog också upp teman i den ordning som det fall sig natur-
ligt i diskussionen. Frågeställningarna utgick från mina övergripande forskningsfrågor 
för examensarbetet och baserade sig på litteraturen om sociala nätverk, socialt nätverks-
arbete och social nätverkskarta. An efter som jag intervjuade, märkte jag dock att vissa 
frågor var mindre relevanta. Om det kommit upp något särkskilt i en tidigare intervju så 
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kunde jag ställa en liknande fråga i nästa intervju. Intervjuerna räckte mellan en halv 
timme och en timme och spelades in på en bandspelare.  
 
4.4 Databearbetning 
 
Jag strävade efter att transkribera materialet så snabbt som möjligt. På grund av jobb så 
hann jag inte alltid göra det direkt efteråt, men jag hann ändå transkribera materialet 
före nästa intervju.  
 
Efter transkriberingen så har jag valt att analysera materialet med innehållsanalys. Ja-
cobsen (2007 s. 139) menar att i innehållsanalysen tolkas texten som beskrivningar på 
faktiska förhållanden, men ur informantens subjektiva perspektiv. Analysen går ut på att 
sortera materialet utgående från de gemensamma teman som framgår. Forskaren måste 
göra materialet mer abstrakt för att urskilja likheter och skillnader. Antingen belyser de 
samma fenomen eller så belyser de olika fenomen. Genom att fylla kategorierna med 
utvalda delar av materialet och räkna hur många gånger temat nämns, så kan man hitta 
likheter och skillnader. Tabell över frekvensen i varje underkategori kan ge en hänvis-
ning till vad de intervjuade har upprepat och betonat (Jacobsen 2007 s. 143).  
 
Enligt Jacobsen (2007 s. 139) är kategoriseringen forskarens hjälpmedel för att kunna 
dra några slutsatser utifrån materialet. Det handlar om att förenkla komplicerad och de-
taljerad data. Om kategoriseringen är välgjord, så berör de olika delarna ur intervjun 
samma tema, men ur olika synvinklar. På det viset blir det lättare att handskas med ma-
terialet när det är i större övergripande teman. Intervjuguiden kan erbjuda färdiga kate-
gorier men forskaren måste vara öppen för att de kanske inte är relevanta eller tillräckli-
ga för det insamlade materialet.  
 
Jag läste igenom alla intervjuerna och under tiden skrev jag upp olika teman som tagits 
upp.  Jag hade intervjuguidens teman till hjälp för att få grepp om materialet och kunde 
efter många genomläsningar plocka ut några huvudteman vilka jag numrerade. Jag gick 
igenom intervjuerna på nytt och numrerade de ställen i materialet som handlade om just 
det temat. Jag ändrade då också på kategoriernas struktur eftersom jag märkte att alla 
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teman från intervjuguiden inte var ändamålsenliga. Varje huvudkategori fick en egen 
färg. Sedan gick jag systematiskt igenom varje del av intervjun som berörde respektive 
kategori för att plocka fram underkategorierna. De märktes med a)- l). Jag måste däref-
ter ännu en gång gå igenom materialet för att märka ut mina underkategorier. Ganska 
ofta var det svårt att bestämma om ett uttalande skulle höra t.ex. till 2c) eller 2d) men 
lärde mig att granska det kritiskt för att se vad det egentligen handlade om. Denna pro-
cess skulle jag, enligt Jacobsens (2007 s. 49-50) beskrivning, kalla induktivt eftersom 
jag var öppen och flexibel i min kategorisering. Jag läste och antecknade, läste igen och 
antecknade mera eller ändrade vad jag tidigare antecknat tills jag ansåg att det bäst 
beskrev materialet. Jag räknade hur ofta de olika temana nämndes i materialet men i 
slutändan blev det mest som en överblick för mig själv. I resultatdelen redogör jag för 
alla teman som kommit upp. 
 
4.5 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 
 
Jag tar först upp vad validitet går ut på och hur jag har beaktat detta i min undersökning. 
Jag berättar sedan om reliabiliteten och mina åtgärder angående det. Till sist redogör jag 
för olika etiska aspekter  
4.5.1 Validitet 
 
Kvale (1997 s. 215) menar att en synonym till validitet är t.ex. giltighet. Något som är 
giltigt är ”hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande.” Frågan är om 
undersökningen verkligen handlar om det som den utger sig göra. Visar materialet det 
som forskningen är ute efter?  Jacobsen (2007 s. 156) skiljer mellan intern och extern 
validitet. Den interna validiteten handlar om ifall beskrivningarna om ett fenomen är 
riktiga. Eftersom det egentligen inte kan finnas något som är rätt eller fel så kan resulta-
ten tolkas på olika sätt. Liknande resultat kan tyda på att forskaren har hittat något som 
troligtvis är sant. Likväl kan olika sorts resultat bero på kvalitativa metoder ofta får fram 
vilken mångfald av olika aspekter det finns kring det observerade. Forskaren bör ändå 
gå igenom alla steg i forskningsprocessen och reflektera över valen. I diskussionen om 
metoden i det sista kapitlet, kommer jag att göra detta.   
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Extern validitet handlar däremot om forskningens resultat kan överföras att gälla för 
hela populationen. Kvalitativa studier har i regel inte som mål att finna resultat som kan 
generaliseras, utan däremot att öka förståelsen för ett fenomen eller fördjupa kunskapen 
om något. Om det däremot visar sig att något upprepas i flera intervjuer så kan forska-
ren argumentera för att det är möjligt att det är så, men att bevisa är omöjligt. (Jacobsen 
2007 s. 166-167) Enligt Bryman (2006 s. 257) är det i princip omöjligt att ”frysa” en 
undersökningssituation, dvs. att man skulle kunna upprepa forskningen under exakt 
samma förhållanden och få samma resultat.  
 
4.5.2 Reliabilitet 
 
Har de undersökta påverkats av undersökaren och har undersökaren påverkats av de un-
dersökta? Det är frågor som forskaren måste ställa sig för att kontrollera hur ärligt, na-
turligt eller äkta det insamlade materialet är. Resultaten kan påverkas av många faktorer. 
Undersökareffekten handlar om ifall de intervjuade på något vis har påverkats av inter-
vjuaren så att de inte svara så som de egentligen tycker. Kontexteffekten är knutet till 
rummet och sammanhanget som intervjun har ägt rum. Störningsmoment på arbetsplat-
sen kan t.ex. störa koncentrationen för intervjun. Om forskaren slarvar när han renskri-
ver eller analyserar data kan det givetvis bli fel. (Jacobsen 2007 s. 149)  
 
Om intervjun är inspelad på band så kan forskaren eller utomstående kontrollera att det 
nedskrivna stämmer med det sagda. (Jacobsen 2007 s. 149) Kvale (2007 s. 149) påpekar 
också att kvaliteten på ljudbandet bör vara tillräckligt bra så att det inte p.g.a. det upp-
står missförstånd. Personerna måste tala tillräckligt högt och nära bandspelaren. Det får 
inte finnas bakgrundsljud eftersom ljudet av dem förstärks i inspelningen.  
 
4.5.3 Etiska aspekter angående undersökningen 
 
Enligt Jacobsen (2007 s. 21) finns det i regel tre etiska aspekter som forskaren bör ta i 
beaktande; de är informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och att bli korrekt 
återgiven. Alla som intervjuades hade i förväg fått ett följebrev med information om 
undersökningen och en blankett för informerat samtycke att delta i intervjun. Före inter-
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vjun frågade jag om de hade några frågor och om de ville att jag skulle repetera något 
av informationen. De hade läst följebrevet och hade inga ytterligare frågor. Därmed för-
säkrade jag mig om att de hade fått information om undersökningen.  
 
Jag skyddar deras privatliv genom att i redovisningen lämna bort deras namn samt över 
huvudtaget inte nämna familjestödscentrets namn eller plats. De intervjuade visste 
emellertid sinsemellan vilka andra som intervjuades eftersom chefen för familjestöds-
centret och jag först skickade e-post åt alla sju som anmält intresse. Efter det hade jag 
enskilt kontakt med dem. Jag anser ändå att ämnet för intervjun gällde deras professio-
nella utövande och därför inte krävde högsta anonymitet. 
 
Användandet av bandspelare hjälpte mig förstås att renskriva materialet så sanningsen-
ligt som möjligt. Kvale (1997 s. 152-156) menar att renskrivning av ljudmaterial är att 
översätta kommunikationen från muntligt tal till skriftligt tal. Han rekommenderar där-
för inte forskare att skriva talspråkligt (om forskningen förstås inte handlar om dialekter 
el.dyl.). Utskrifter är tagna ur sitt sammanhang och kan därför bli obegripliga eller miss-
förstås om de inte är tydliga. Forskaren bör också bestämma sig för om intervjun ska 
återges i sin helhet eller om delar utan värde kan lämnas bort. Jag sammanfattade vissa 
uttalanden av intervjupersonerna men i min tolkning av vad de sa och vad de menade så 
försökte jag alltid se uttalandet i sitt sammanhang och skriva så tydligt som möjligt. 
Bryman (2006 s. 370) beskriver ett hermeneutiskt förhållningssätt just som att forskaren 
försöker se materialet i ljuset från intervjuns och intervjuarens kontext. Kravet att bli 
korrekt återgiven i citaten kan eventuellt också ha påverkats av att det ursprungliga ma-
terialet var på finska men att jag översatte citaten till svenska. I oklara fall använde jag 
dock ordböcker som hjälp vid översättningen.  
 
 
5 RESULTAT 
 
Som metod för att resultatredovisning och analys har jag använt mig av innehållsanalys. 
I detta kapitel redovisas resultaten och de gemensamma temana i intervjuerna jag sökt 
fram enligt metoden med innehållsanalys. De centrala huvudtemana, som jag uppfatta-
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de det, blev följande: Kunskap om nätverkskartan, de professionellas tankar om barn-
skyddsklienters nätverk och familjecentrets uppgift, syften med nätverkskartan, risker 
med nätverkskartan, tillämpning av metoden, den professionellas roll samt klienternas 
respons av nätverkskartan. Den mest kommenterade huvudkategorin gällde syften med 
nätverkskartan. Näst mest kommentarer kom det om tillämpningen av nätverkskartan.  
Tankar om sociala nätverk, om nätverkskartans risker, den professionellas roll samt kli-
enternas respons togs upp ungefär lika mycket. Minst diskuterades varifrån de fått in-
formation om metoden. Resultaten visar inom varje tema såväl likheter som skillnader i 
intervjuerna.   
 
5.1 Kunskap om nätverkskartan 
 
Resultatet visar att informanterna hade olika sorts utbildningar och arbetserfarenheter 
bakom sig. Fyra av sju informanter mindes nätverkskartan från studietiden men de flesta 
betonade att de främst i praktiken lärt sig hur den kan användas t.ex. via kolleger eller 
under en fortbildningsdag. Internet nämndes också som en möjlighet att läsa om meto-
den. Många menade ändå att det inte behövs mycket utbildning eftersom det är en klar 
och enkel metod. En handledare beskriver sin inlärning: 
”Under studietiden på ett teoretiskt plan. Nätverkskartan används här och har därmed 
blivit mer bekant. Jag har fått fundera hur den ska tillämpas i det här arbetet och vilken 
nytta den har. Sen har jag bara börjat använda den...” 
 
En infomant berättade att hon fått ett fördjupat intresse och insikt om vad kartläggning 
av nätverket kan gå ut på, tack vare en specifik inlärningssituation:  
”På min tidigare arbetsplats fanns en arbetstagare som utbildade nätverksterapeuter i 
användningen av nätverkskartan. Jag var en gång med som assistent, hjälpte till och 
lyssnade. Den här personen har lärt mig mer om vad en nätverkskarta kan vara och 
dess möjligheter. Det var bara en dag men det breddade verkligen mina kunskaper. I 
skolan hade jag ju lärt mig att man ska dra de där strecken mycket strukturerat. En nät-
verkskarta kan ju fast göras utomhus med stenar, som man sen tar ett fotografi av.”  
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Infomanterna hade genom sina olika utbildningar och erfarenheter, lite olika syn på 
kartläggning av ett socialt nätverk. Vissa, som inte hade så fördjupad kunskap om den 
bakomliggande tanken med att rita en nätverkskarta, ritade nätverkskartan mer bokstav-
ligt. Andra såg på metoden i ett vidare perspektiv och tillämpade den enligt egen profes-
sionell avvägning. Mångsidiga erfarenheter, kollegers tips och handledning samt någon 
form av utbildning om metoden, verkade stödja ett sådant förhållningssätt. I följande 
underkapitel nämner jag flera exempel på detta.  
 
5.2 Barnskyddsklienters sociala nätverk och familjecentrets 
uppgift 
 
Resultaten visade att informanterna hade en enhällig åsikt om det sociala nätverkets sto-
ra betydelse för en människa. En informant beskrev det sociala nätverkets genomgri-
pande betydelse i en människas liv så här: 
”Det har en stor betydelse. Det berättar ju varifrån vi kommer. Det är de människor 
som finns efter placeringen, oberoende om den är kort eller lång. De människor som 
den personen har för resten av livet. Till dem har den personen socialiserats, har lärt 
sig sina handlingsmönster och hur man klarar sig i livet. Alltså det är ju allt. Dess bety-
delse är helt enorm. Samma är dess effekt, på gott och ont. Kraften kommer därifrån. 
Där finns stödet eller så saknas det. Kort sagt, mycket betydelsefullt.” 
 
Enligt många informanter så är det vanligt att familjecentrets klienter har brister i socia-
la nätverket. Vissa klienter hade ett synnerligen litet nätverk, det kunde bestå av t.ex. 
bara mor och barn. I sådana fall gällde det att öka båda parternas egna nätverk och kon-
takter till omvärlden. Fastän klienten skulle ha flera personer i nätverket är det ändå ett 
stort steg att be om hjälp: 
”Nå när det är så hög tröskel att fråga om hjälp av de närstående. Man kanske inte 
täcks visa att man egentligen har det så här dåligt.” 
 
 Hos en ung person syns det ganska snabbt om han eller hon har problem med de när-
maste personerna: 
”Hos ungdomarna märks det mycket snabbt om någon saknas från nätverket, är sjuk 
eller på något vis utanför den ungas liv. Det syns i den ungas beteende och psyke. Om 
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det närmaste nätverket så att säga sviker. Visst kan en kompis frånvaro också vara all-
varligt men om relationen till föräldrarna, syskonen, styvföräldrarna blir låsta, så att 
man inte kan vara i kontakt, då märks det nog. 
 
Resultaten tydde på att vissa av klienterna inte har problem med det sociala nätverket 
men för många så finns där mer eller mindre att fundera på, t.ex. om förhållandet mellan 
betydelsen av kompisar och familjemedlemmarna är i balans i den ungas liv. I många 
fall har kompisarna en betydligt större roll än familjemedlemmarna, i andra fall så är det 
överhuvudtaget brist på nära personer. Speciellt ensamförsörjarna är i en sårbar posi-
tion:  
”Det är en stor resurs för barnet och familjen, t.ex. för en ensamförsörjande som på 
egen hand måste sköta ruljansen. Vi har nog fått med fler biologiska pappor, de har hit-
tat en sorts kontakt och har mera börjat träffa de andra. Så att det skulle finnas andra 
än Mannerheims barnskyddsförbunds barnavårdstjänster.” 
 
En informant betonade att en av familjestödscentrets utgångspunkter och mål är just det-
ta; att stärka det sociala stödet runt klienten och förhoppningsvis föra familjemedlem-
marna närmare varandra:  
 ”Därför heter det här stället familjestödscenter. Vi försöker stöda familjerna så att de 
kan leva med varandra och komma överens om saker så långt som möjligt. Där är nät-
verkskartan nog till hjälp.[…] Vi har funderat med de unga varför vännerna upplevs 
som närmare än familjemedlemmarna. Vi har öppnat och ställt mera frågor. Sen har vi 
försökt hitta en gemensam ton kring hur mamma och pappa kunde bli viktigare i deras 
liv. Så att det gemensamma livet hemma skulle löpa bättre.” 
 
För dagens ungdomar kan det sociala nätverket omkring dem vara ganska oklart. Män-
niskor kommer och går och det blir svårt att greppa vem som egentligen hör till ens nät-
verk just nu. Det kan bero på skilsmässa men också inom andra områden kan relationer-
na vara kortvariga. En informant kommenterade detta: 
”Vem hör till din familj? Vad tänker du om din familj? Ofta behövs det en klarare bild 
inom flera områden i den ungas liv t.ex. kompisar eller hobbyn. Hos många unga är 
tankarna i ett ända virrvarr. De minns inte riktigt, vem är nu min socialhandledare?” 
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Orsaken till att klienterna har oklart vem deras professionella kontakter är kan förstås 
bero på flera orsaker. Enligt mig är det möjligt att en orsak kan vara det stora utbytet av 
professionella inom social- och hälsovården.  
 
5.3 Syften och positiva effekter med nätverkskartan 
 
Informanterna nämnde varför de använder nätverkskartan med sina klienter. En av de 
mest nämnda syftena var att den åskådliggör ett diffust socialt nätverk och kan därmed 
väcka nya och kritiska tankar om situationen hos klienten. Många klienter har inte klart 
för sig vilka personer som hör till nätverket. En ung klient kan t.ex. plötsligt minnas att 
de ju har ett syskon eller halvsyskon som de inte haft kontakt med. Familjemedlemmar-
na har nämligen inte en självklar plats i de ungas liv. De måste fundera för att inse deras 
betydelse och också reflektera över skillnaden mellan kompis och vän. Nätverkskartan 
kan därmed fungera som en klargörande och samlande bild av en förvirrande omvärld: 
”Någon kan säga att han eller hon har hundratals kompisar. Men sedan när vi sätter 
oss ner på tumanhand, så kommer det fram vilka de närmaste vännerna är.” 
 
Enligt resultatet var ett viktigt syfte med nätverkskartan, att med hjälp av den så kan kli-
enten och handledaren upptäcka behov av fördjupning av någon kontakt eller behov av 
nya kontakter. Det kan vara frågan om relationen t.ex. till en förälder, farförälder eller 
syskon. Klienten kan också upptäckas ha problem som kräver hjälp av en utomstående 
expert, t.ex. en psykiatrisk hjälp. Nätverkskartan kan dessutom ge nyttig information åt 
de professionella: 
 
”Visst ger det oss information. Om den unga t.ex. har fått hjälp från en annan kommun, 
hittas det inte i stadens datasystem Effica. Nog är det ju hemskt värdefullt för oss att 
veta att den unga träffat den personen. Då kan vi be om lov av den unga och dens för-
äldrar om vi kan konsultera den här personen. Då behöver vi inte göra dubbelt arbete. 
Vi kan fortsätta där den andra stannat. Man behöver inte börja från noll.” 
 
Fyra av sju informanter menade att de ofta eller ibland ritar en ny karta, eller alternativt 
reflekterar över den gamla, i slutet av klientskapet. Då märker klienten ofta att relatio-
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nerna har förändrats mer eller mindre. I ett fall hade en mamma ritat en nätverkskarta 
med en tidigare terapeut och då kunde handledaren på familjestödscentret koppla tillba-
ka till den när de ritade en ny: 
”Med oss fick hon fundera om det fanns likheter mellan kartorna och hur de hade änd-
rats på ett år. Så det var en intressant att ha dubbla nätverkskartor. Där fanns material 
att jämföra. Mamman märkte att hon i vissa områden gått framåt.” 
 
Nätverkskartan användes också i syfte att lyfta fram det lilla barnets eller den ungas per-
spektiv för föräldern. Det kunde ske så att föräldern ritade sin babys karta eller att ett 
äldre barn ritat själv och att föräldern sedan gick igenom barnets karta med handledaren. 
Ibland hade den barnet eller den unga och föräldern ritat varsin karta, vilket ofta ledde 
till diskussion när de jämförde sina kartor. För föräldern kan det också komma som en 
chock att se sitt barns bild över de viktigaste figurerna i sitt liv så naket och skonings-
löst: 
”För att få fram barnets synvinkel så har vi ibland gjort nätverkskarta skilt med barnet 
och sedan tillsammans med föräldern gått igenom den. Då kan föräldern inse hur bar-
net tänker och kan fråga sig varför mjukiskanin är ritad så mycket närmare barnet än 
vad föräldern är. Det har gett bra diskussioner. Vi har ju inte svaren men vi kan disku-
tera.”  
 
Vissa nätverkskartor har ett mer uppenbart budskap än andra men de intervjuade mena-
de att alla klienters kartor berättar något. Att betrakta en klients nätverkskarta kan öka 
de professionellas insikt i klientens problematik och livssituation:  
”I ett fall så gjorde jag näverkskartan med den unga och mitt arbetspar med föräldern. 
[…] Jag frågade den unga om jag får visa kartan åt min kollega, vanligtvis får jag det. 
Om vi har båda har kartorna så kan vi titta på två bilder och jämföra. Det kan förklara 
något. Kan ge förståelse, varför de har placerat personerna som de har gjort.” 
 
En vanlig positiv effekt av att använda kartan var också att handledaren och klienten 
lärde känna varandra. Därför gjordes den ofta relativt tidigt i klientskapet. En viss mån 
av trygghet och tillit behövdes ändå före för att klienten skulle våga öppna sig. Den pro-
fessionella fick nyttig information om vilka de centrala personerna är i klientens liv:  
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Då kan jag t.ex. fråga ” Hur är det med din farbror? Inte är det ju självklart att alla har 
en farbror. När ungdomarna ritar dit sina kompisar och senare säger att ”Jag går ut 
med Emilia” så är det för mig liksom okej, jag har sett det namnet förut.”  
 
Många lyfte också fram att klienten har lättare att berätta via nätverkskartan. Ritandet 
ger klienten något att göra när man vill ta en paus och inte genast orkar svara. 
”Ritandet erbjuder det där emellan allt pratande. Då när man vill fundera på svaret 
och liksom ”nu färglägger jag det här”, så erbjuder den det.”  
 
Nätverkskartan kan också underlätta situationen för den professionella. Det hjälper en 
att förstå klienten och ställa relevanta frågor:  
”I alla fall för mig så är det lättare att prata och fråga om nätverket. Det är ju så kon-
kret där framför oss. Åtminstone för en stund så ser vi det på samma sätt!” 
 
De som använde Pesäpuus modell (en tavla med klistermärken i geometriska figurer), 
menade också att den är extra bra för små barn men också för vuxna. De färgglada sym-
bolerna lockar till ett avslappnat förhållningssätt och fantasi eftersom klienten själv kan 
bestämma hur de används. T.ex. vilken symbol får vem. En handledare säger: 
”Vanligtvis har klienten lättare att berätta om sitt nätverk genom en nätverkskarta. Man 
behöver inte stirra någon i ögonen och berätta. Man kan säga” nä, inte är han så där 
nära, kanske där”. Och så kan man visa en bild. ” 
 
Många nämnde att nätverkskartan var en enkel och snabb metod som ger mycket infor-
mation. Majoriteten såg från början nätverkskartan som ett redskap för att nå en större 
målsättning, dvs. att mobilisera klientens nätverk. För de flesta verkade det höra till att 
informera klienten om möjligheten att ordna ett nätverksmöte med personer som klien-
ten bjudit in. 
”Vi diskuterar om den unga skulle vilja bjuda hit några personer. Vi handledare skulle 
vara med som personligt stöd och trygghet och skulle öppna vissa frågor. På sätt och 
vis påminna dem om att de människor du ritade in på nätverkskartan, de finns i verklig-
heten. Du är inte ensam, lite jobb måste du bara göra och så får vi igång alla. […] När 
det är så hög tröskel att be om hjälp, så kan vi hjälpa klienten att eventuellt få hit nät-
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verket så att de kan prata utan att skuldbelägga eller känna skuld. Alla för en och en för 
alla.” 
 
Den unges personlige upplevelse av sitt nätverk betonades som viktigt. Den unga gör 
kartan för sin egen skull.  Kartan kan visa att klienten ändå inte är helt ensam, att 
han/hon har personer omkring sig som kunde vara till stöd och hjälp. Det har ofta en 
stärkande effekt för klienten:  
”Absolut har den en viss stärkande effekt för klienten. Den unga kan tänka att han eller 
hon inte har någon omkring sig. Sen ritar man och märker att visst har du, ser du?” 
 
Den kan också fördjupa klientens insikter om sitt liv och sin livshistoria, speciellt om 
den kombineras med andra metoder som t.ex. ”Livslinjen” (En linje dit viktiga händel-
ser i den ungas liv antecknas).  
 
5.4 Aspekter att ta i beaktande 
 
Nätverkskartan beskrevs som en i huvudsak rätt enkel och trygg metod. Informanterna  
tog ändå upp några negativa aspeker som ritandet av nätverkskarta kan innebära eller 
föra med sig. Den viktigaste är att inse att ritandet och diskussionen kring det sociala 
nätverket kan lyfta fram starka känslor och tankar hos klienten. Den professionella mås-
te vara redo att möta de här känslorna och stöda klienten att uttrycka dem. Det är viktigt 
att prata om dem tillräckligt men också att försöka avsluta träffen i lite lättare anda.  
 
Tidpunkten för att göra nätverkskartan måste också funderas på. En informant menade 
att man kan tänka sig att klientens upprörda känslor kan göra en själv osäker ifall det var 
klokt att rita nätverkskarta just nu: 
”Om det väcker ledsna känslor hos klienten, så kan man få tankar som ” Varför tog jag 
upp det här just nu, borde jag inte ha förstått att det inte var en bra tidpunkt.” Men om 
man kan prata om de här tankarna så hjälper det. Själv har jag inte varit med om det.” 
 
Ibland är tidpunkten sannolikt inte så bra. En informant berättade om en gång då kart-
läggningen av nätverket förvärrat klientens psykiska tillstånd:  
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”Om någondera föräldrarna har avlidit och den unga kommer till oss lätt deprimerad, 
så kan det nog övergå till riktigt djup depression. Den kan kanske ge en onödigt dyster 
bild av verkligheten. Jag minns bara ett fall så det är ganska ovanligt. Vanligtvis ger 
den mer kraft än vad den tar.” 
 
Endast en av informanterna menade att nätverkskartan kan riskeras att tas alltför lätt; 
den blir endast ett papper bland andra. Informanten betonade flera gånger att det i ar-
betsgemenskapen måste finnas en djupare insikt om sociala nätverkets betydelse för kli-
enterna och de professionellas roll i klienternas nätverk. På frågan om de har ordat nät-
verksmöten var svaret så här: 
 
”Nå, det skulle vara nästa steget. Det borde ju vara målet med att göra en nätverkskar-
ta; att dra nytta av nätverket utifrån vad nätverkskartan visar.[…] Vi stöder familjen 
utifrån men nätverket kunde däremot hjälpa med vården av barnen och är ju annors 
viktigt i barnets liv. Vi har inte uppnått det här ännu som är mycket relevant. Det är i 
allas tankar men vi måste jobba mer för det. […]Vi har inte gått så på djupet fastän vi 
annors har pratat om relationer och hur de påverkar våra liv. Men då när vi ritat kar-
tan har vi inte satt sådant till pappers. Det har kanske blivit lite för lätt. Vilken nytta har 
de av kartan med tanke på framtiden? Man kunde återvända till den senare eller föra 
ihop människorna.[…] Jag har först småningom börjat inse nätverkskartans betydelse. 
I början var det bara intressant. Men det viktigaste vi måste tänka på nu är att få så 
mycket ut av det som möjligt och att det skulle vara någon idé bakom det.” 
 
 Övriga eventuella risker som nämndes var att klienten inte förstår vad metoden går ut 
på, att den professionella missförstår klienten, eller att uppgifterna inte stämmer med 
verkligheten. Informanterna menade ändå att dessa är teoretiska risker men att de själva 
inte trodde att det förekommer så mycket. Det som den professionella behöver veta bru-
kar nog komma fram under tiden som klienten är på familjecentret. Utgångspunkten är 
att klienterna talar sanning.  
 
5.5 Tillämpning av nätverkskartan 
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En nätverkskarta, eller rättare sagt att få klienten att berätta om och fundera på sitt so-
ciala nätverk, kan göras på många sätt. Flera av informanterna betonade att en av nät-
verkskartans fördelar är att man kan anpassa den enligt klienten och sig själv. Endast 
fantasin sätter gränser. En informant berättar: 
”Jag har en sån där professionell identitet att jag är ganska känslig att ana vilken me-
tod skulle fungera med vem. Med vissa kan det handla om att sitta framför teven och 
prata, med andra kan vi tala om nätverket under en joggingtur. Inte betyder det nöd-
vändigtvis att nu kommer vi med penna och papper och så gör vi det här. […] Vissa 
skulle uppleva det som väldigt ångestfullt att det är du och jag som nu ska sitta här och 
göra nätverkskarta. De kan gå helt i lås. Om man åker en sväng med bilen och frågar 
tillika eller erbjuder hobbymaterial, så kan man på ett helt annat sätt få fram tankar.” 
 
  En annan beskriver flexibiliten så här: 
”Var och en gör den ju utgående från sin personlighet. Man kan använda sig av den på 
många bra sätt. Eftersom ungdomarna är så olika så är behövs det ju också många oli-
ka tillvägagångssätt. Samma resultat kan man nå via olika vägar.” 
 
En informant menade att man inte ska låta sig hindras att kartlägga nätverket också med 
klienter med något särskildt behov. Informanten hade inte själv gjort det men trodde att 
det är helt möjligt:  
”Om klienten har inlärningssvårigheter så ger det ju sina utmaningar men inte är det 
omöjligt. Det kräver bara klarare anvisningar i utförandet. […] Den professionella 
måste då noggrannare fundera hur det ska göras. Man kan inte vara lika fri.” 
 
I vilket fall som helst så måste tillvägagångssättet väljas så att klienten har lättast att be-
rätta. De olika avdelningarna har därför också använt sig av olika sorts nätverkskartor, 
beroende på målgruppen för verksamheten. Med barnfamiljer används Pesäpuus nät-
verkskarta med symboler i form av klistermärken som placeras ut i fyra sektorer; famil-
jen, släkt, vänner och myndigheter. Figurerna är geometriska och i olika färger.  Klien-
ten får själv välja vem figurerna symboliserar och om de kan vara indelade enligt t.ex. 
kön eller ålder.  
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”De fungerar med vuxna också. Först är de lite så där att ”Häh?” men det har nog 
gjort det lite lättare och inte så officiellt. Lite friare och roligare. Har lättat på situatio-
nen, så att det inte är så förskräckligt allvarligt.” 
 
Mindre barn kan också berätta om sitt nätverk med en Pesäpuus trädmodell. Där symbo-
liserar trädet barnet själv. I trädkronan placerar den viktiga personer och om det finns 
någon avliden viktig person så kommer den under trädet. Från mullen får trädet näring 
att växa och bli stort. I arbetet med ungdomarna kartlägger man det däremot på valfritt 
sätt eller använder sig av nätverkskartan från Nuorten kirja (Ett häfte för fördjupad 
självinsikt kring olika områden i den ungas liv). Den består endast av cirklar som är in i 
varandra, har ingen text och är inte indelad i sektorer. Den unga blir i mitten och ritar 
sina personer nära eller långt ifrån en själv. Vissa satsar mera på det än andra:  
”De unga fyller själv i Nuorten kirja. Kartorna som de gjort är nog fina. Dit hör också 
papper om deras livscykel. Vi ställer frågorna och öppnar dem, att vad allt skulle det 
kunna betyda? Alla förstår ju inte alla frågor eller så engarerar de sig inte. Vissa gör 
det aldrig ensamma utan alltid bara med handledaren.” 
 
Enligt en intervjuad så är kartläggningen av klientens sociala nätverk en central del av 
deras arbete. Fastän man inte ritar en nätverkskarta på traditionellt vis så är målet det-
samma: 
”Visst är det ju också en form av kartläggning av det sociala nätverket, fastän det inte 
sker med paper och penna. Om man tänker på det viset, så gör ju nog alla anställda här 
det. Alltså kartlägger klientens relationer till familjen.” 
 
Enligt resultatet var det relativt vanligt att både den unga och föräldern ritade varsin kar-
ta som sedan jämfördes. Likaså var det vanligt att föräldern ritar en nätverkskarta för sitt 
lilla barn.  Några berättade att pappan i familjen deltagit i kartläggningen av nätverket 
men överlag verkade det vara svårare att aktivera papporna. En informant motiverade 
valet att ha föräldern med när barnet ritar, med att barn helt enkelt inte alltid kan fokuse-
ra på uppgiften: 
”Föräldern har kanske närmast varit den som har hjälpt barnet att minnas, påmint om 
någon eller berättat mer om någon. Fastän en 7-åring nog vet och har gjort den själv så 
kan föräldrarna märka att någon viktig person saknas eller velat tillägga någon. Jag 
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har använt en karta men jag vet att vissa gör skilda med barnet och föräldrarna och 
sedan jämför dem. […] Ibland funderar barnet att kan jag nu sätta den här personen 
hit, om det t.ex. handlar om en skilsmässofamilj. Ibland glöms den biologiska pappan. 
Ibland kan de närmaste glömmas och de börjar berätta om alla kusiner. De är så själv-
klara att de kan glömmas. Men när man känner till bakgrunden och helheten, så blir det 
inte missförstånd.” 
 
Barnet lever i nuet och förstår kanske inte helt innebörden av uppgiften. Föräldern kan 
alltså behövas som hjälp, så att kartan inte i onödan blir helt snedvriden eller bristfällig. 
 
5.6 Den professionellas roll 
 
Enligt resultatet beskrev informanterna sina roller lite på olika sätt. Gemensamt var för-
stås att de förbereder träffen dvs. skaffar fram material, bokar ett lugnt rum för samtalet, 
funderar över vad de vet om klienten och dess situation och vad samtalet kunde gå ut 
på. De frågar klienten på förhand om de på nästa träff kunde prata om klientens sociala 
nätverk. De berättar kort vad det går ut på, de flesta har ändå hört om metoden eller 
gjort det förut. En del av de intervjuade hade själv hållit i pennan t.ex. genom att skriva 
namnet på klistermärket som barnet sedan kunde lägga på plats. Endel hade på annat 
sätt deltagit t.ex. genom att klippa ut bokstäver ut tidningar. De flesta sade att de före-
drar att klienten gör nätverkskartan själv eftersom det upplevs som smidigare.  
 
Två teman steg fram angående den professionellas roll. För det första handlade det om 
att ”hålla löst i tyglarna”, dvs. inte tvinga klienten att berätta något men ändå fokusera 
på målet med träffen; att kartlägga eller diskutera nätverket. Flera informanter betonade 
att de inte pressar klienten på uppgifter, eftersom detta endast leder till att klienten sluter 
sig ännu mer. Klienten berättar det hon/han berättar:  
”Jag försöker vara en sådan egenhandledare åt de här unga att de får berätta om de 
känner för det men jag försöker inte mjölka dem på fakta. Då lägger den unga ofta 
locket på, inte vill man ju berätta åt en som med våld ska gräva fram information.” 
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Vissa deltog mera aktivt under tiden som klienten ritade, så att det blev som en fortlö-
pande diskussion. En av informanterna beskrev det med några ord:  
”Frågande, undrande, reflekterande. Ganska neutral men uttrycker lätt mina egna tan-
kar och förundringar. Tänker i ord.” 
 
 En annan informant brukade ha en mer tillbakadragen roll under tiden som klienten gör 
sin nätverkskarta. De diskuterar istället när kartan är färdig. Man låter klienten göra sina 
val men frågar efteråt ifall där visar sig vara något iögonfallande: 
”Mina anvisningar går ut på att i mitten kommer den unga själv och runtomkring de 
personer som på gott och ont upplevs som nära för klienten. Han eller hon får lägga dit 
personerna enligt eget huvud. Det behöver inte vara en sådan nätverkskarta där alla 
människorna är med. Visst, om där saknas mamma, pappa eller ett syskon så frågar jag 
när kartan är färdig t.ex. ”Jag märker att här inte är den och den... varför inte? Den 
behöver inte vara här, men om den skulle ritas på din karta så vart skulle den hamna? 
Varför just där?[…] Om man  inte orkar rita sin mamma på kartan, så säger det kanske 
mer, än om hon också skulle få en plats där.” 
 
För det andra visade resultatet att den professionella måste vara redo att kunna ta emot 
de känslor som väcks hos klienten. Viktigt att inte lämna klienten ensam med dem utan 
hjälpa honom/henne att gå igenom dem och försöka avsluta träffen i en så positiv och 
uppmuntrande stämning som möjligt. En informant beskriver det så här:  
”För vissa unga kan familjerelationerna vara så svåra att de har svårt att ta upp dem. 
Om de får något känsligt ämne eller person till pappers, så kan det lyfta upp väldigt 
starka känslor och många tankar. Frågor man måste reflektera över. Då måste man be-
handla saken till slut och sluta timmen så att den unga kan fortsätta dagen i lite lättare 
stämning.” 
 
De professionella visar respekt för klientens integritet och självbestämmanderätt genom 
att inte visa nätverkskartan åt andra utan klientens lov.  
”Den unga får bestämma om kartan visas åt föräldern eller inte. Samma gäller föräld-
rarna. Jag frågar också den unga om han eller hon vill ta med kartan till sitt rum och 
t.ex. sätta upp den på väggen.” 
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Informanterna har alltså haft lite olika förhållningssätt och föreställningar om vad kart-
läggning av nätverket kan gå ut på. Enligt en av dem så kan erfarenheten spela roll. 
”Kanske finns det generella anvisningar, jag vet inte. Säkert har det också betydelse 
hur van man är med metoden. I början kanske man ger snävare ramar om man inte 
själv helt behärskar metoden. Om man kan något bra, så kan man ge mera frihet åt den 
andra, eftersom man ändå kan greppa det berättade.” 
 
Fastän tanken har varit det samma så har man alltså gått olika mycket på djupet. En an-
nan informant insåg under intervjuns gång att nätverkskartan också kunde göras flera 
gånger med samma klient. Informanten hade bara använt den i början av klientskapet 
men utbrast i slutet av intervjun: 
” Jag insåg här under intervjuns gång att man kunde göra det i början och i slutet, när 
klienten kommer och när den ska fara. Sen kunde man jämföra. Alltid lär man sig nytt!” 
 
Att reflektera över sina metoder och utbyta erfarenheter kan alltså vara utvecklande för 
den egna professionella kompetensen. Det kan också göras genom att själv rita en nät-
verkskarta över sitt eget sociala nätverk. En av informanterna berättade att nätverkskar-
tor på skoj ritats i dennes familj och det var roligt och att det varit lärorikt att sedan jäm-
föra och diskutera allas kartor. Att pröva på metoden själv kan alltså också vara ett sätt 
att få en djupare förståelse för hur det känns att rita nätverkskartan, vilket ju är bra med 
tanke på arbetet med klienten.  
 
5.7 Klienternas respons av nätverkskartan 
 
De professionella har genom sitt arbete med klienterna samlat på sig erfarenheter av hur 
deras klienter har reagerat på att göra nätverkskarta. En informant betonar att man inte 
kan veta hur klienten själv upplever det och vilka tankar som väcks eftersom det också 
handlar om inre processer som inte sägs ut:  
”Fastän det inte blir diskussion med mig så tror jag ändå att det föds tankar i klientens 
huvud. Den personen har ju ändå hållit i pennan och avgjort hur den kartan skall ritas. 
Nog måste där ju ha varit någon process fastän det inte blivit synligt för mig. Nog kan 
det ju vara en negativ känsla också ”Åhå, det här kändes ju inte bra att se att livet inte 
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är så som jag skulle önska”. Men å andra sidan måste man först se för att kunna ändra 
något. ” 
 
Resultatet visar att flera av informanterna hade erfarenheter av att det hos klienten 
väckts ett behov att prata om vissa personer efteråt, vilket har kunnat leda till att klien-
ten fattar olika beslut. Många ungdomar har, efter att nätverkskartan ritats, återupptagit 
kontakten med någon person i sitt nätverk, fastän föräldrarna kanske har motsatt sig det. 
Det kunde handla om ett halvsyskon man inte träffar på flera år eller att börja träffa nå-
gon ur äldre generationen. Att nätverket ska förändras är emellertid inte ett mål i sig, det 
kan vara bra som det är.   
 
Många av informanterna hade hur som helst erfarenhet av att nätverkskartan helt öppnat 
nya tankar hos klienten eller bidragit till förändringar i klientens sociala nätverk eller 
förhållandet till det: 
 
”En klient ville i efterhand tillägga någon person som han eller hon plötsligt kommit att 
tänka på. Det hade tydligt satt i gång tankar och funderingar.” 
  
Enligt resultatet verkade det som att de flesta av informanternas klienter har varit posi-
tivt inställda till en kartläggning av deras sociala nätverk. Informanterna menade där-
emot att det är mycket olika hur väl klienten engagerar sig för att rita och prata. Vissa 
berättar detaljerat om varje person medan andra bara räknar upp dem utan att fördjupa 
sig desto mera. Några berättade att deras klienter känt till nätverkskartan och hade kan-
ske gjort den tidigare på annat håll. Att kartlägga nätverket genom att pyssla passar spe-
ciellt bra för barn:  
”Hos barn väcker det ofta intresse. T.ex. en 8-årig flicka utbrast plötsligt ”oj nej, mor-
mor har inte fått sin egen bild ännu!” och så limmade hon mormors bild dit. Hon kan-
ske först bara glömde det, när hon var så ivrig. Jag tror nog att den ändå hjälper dem 
att koncentrera sig.” 
 
Informanterna hade däremot också erfarenheter av gånger då metoden inte godkänts av 
klienten. Det verkar ha funnits olika orsaker till motståndet t.ex. obearbetade trauman 
anknytet till nätverket. En informant hade erfarenhet av att flickor lättare berättar och 
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reflekterar över sitt nätverk än pojkar. Att de oftare uttrycker en ”aha-upplevelse”. En 
annan menade att det beror på hur verbal och öppen för diskussion personen är. Med 
vissa blir det mera diskussion, med vissa mindre. Klientens ålder inverkar givetvis ock-
så på kartläggningen, en informant berättade att det med barn under skolåldern fungerat 
genom att rita och prata om vad barnet ritat. Den professionella kan däremot inte på 
samma sätt förlita sig på vad barnet berättar eftersom det lever så i nuet. En annan sade 
att det med vuxna blir längre och djupare diskussioner medan pysslandet är i fokus med 
barnen. Men i stort sett är åldern alltså inget hinder: 
” Jag har gjort nätverkskarta med barn och med alla har man kunnat göra det på något 
sätt. Var och en berättar det man kan. ” 
 
Ibland vet man inte varför klienten vägrar att samarbeta, ofta är klienten då motvillig till 
det mesta samarbetet. En informant beskriver situationen så här: 
”Med vissa är det  så att om de har fått barnet utom synhåll så kan man inte ens med 
milt tvång få dem att rita nätverkskarta. Oftast är då alla former av samarbete svårt. 
Nätverkskartan är inte då bättre än någon annan. I så fall är det en framgång att över-
huvudtaget uppnå någon form av diskusson." 
 
 Andra omständigheter som t.ex. ett hotande omhändertagande kan också göra klienten 
oemottaglig för metoden.   
 
6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag börjar med att analysera och diskutera resultaten och övergår sedan till att diskutera 
processen med att skriva examensarbetet och mina tankar kring det.  
 
6.1 Analys och diskussion om resultaten 
 
I följande kapitel analyserar och diskuterar jag resultaten i ljuset av framtagen teori och 
tidigare forskning. De övergripande temaområdena för analysen baserar sig på resulta-
ten och utgående från mina forskningsfrågor.  
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6.1.1 Vad innebär ett nätverkscentrerat arbetssätt i barnskyddsarbetet? 
 
Denna forskningsfråga besvaras med mina resultat om de professionellas syn på barn-
skyddsklienters nätverk och familjecentrets uppgift. Enligt resultaten och teorin formas 
nämligen ett nätverkscentrerat arbetssätt ganska långt utgående från vilken syn de pro-
fessionella har på sina klienters sociala nätverk. Är det en naturlig del av arbetet att re-
flektera över denna aspekt i en klients liv? Fokuserar man bara på mikromiljön eller 
rentav endast på individen? Eller ser man vidare omkring till mesonivån, som Bronfenb-
renner (i Andersson 1986 s. 21) nämner, t.ex. hurudana kontakter det finns mellan 
hemmet och kompiskretsen?  Eller är det främmande eller överväldigande att tänka på 
klientens helhetssituation? Enligt Arnkil (2004 s. 214); Seikkula (1994 s. 53) och Fors-
berg & Wallmark (2000 s. 11) handlar det just om detta att ha ett helhetsperspektiv som 
tar sig konkret uttryck i att båda söka efter resurser och att sedan försöka föra dem 
samman.  
 
På ett familjestödscenter arbetar man intensivt med familjer som av olika orsaker har 
svårigheter att bemästra sina liv. Arbetet grundar sig på Barnskyddslagen (§3) vilket 
betyder att barnen, ungdomarna eller familjerna är placerade som en öppenvårdsåtgärd. 
Bakgrunderna till besluten om placering handlar om olika allvarliga svårigheter i bar-
nets eller den ungas uppväxt eller omsorg. De arbetar alltså, enligt Madsens (2001 s. 19) 
terminologi, med ett defensivt grepp. Barnets bästa är ledordet i Barnskyddslagen och 
ska därmed vara det också i familjecentrets verksamhet. I lagen betonas t.ex. barnets rätt 
att få sin röst hörd samt betydelsen av nära relationer till viktiga personer kring barnet.  
 
Utifrån resultaten kan man konstatera att ett nätverkscentrerat arbetssätt verkar vara re-
lativt bra förankrat i familjecentrets verksamhet och i de professionellas tankevärld. En-
ligt de intervjuade handledarna var det vanligt att kartläggningen av nätverket ledde till 
fler eller djupare relationer i klientens nätverk. Detta kan enligt Seikkula (1994 s. 34) 
leda till att klientens livssituation förbättras så att ett omhändertagande kan undvikas 
eller ordnas inom klientens eget nätverk, t.ex. att en släkting får vårdnaden om barnet. 
Endast i några intervjuer verkade nätverkstänkandet vara ett ganska nytt sätt att arbeta 
på och man hade inte ännu kommit så långt som att t.ex. ordna nätverksmöte. Där fanns 
det emellertid en stark vilja att utveckla sig. Arnkil (2004 s. 217-218) menar att nät-
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verksarbete kan göras i olika omfattningar men att det viktigaste är vad man vill uppnå. 
Att göra något av vana eller utan djupare mål, kan t.o.m. vara till skada. Att däremot 
inte alls ta klientens nätverk i beaktande, kan underminera ens övriga insatser, vilket 
inte leder till långsiktiga förändringar.  
 
Resultaten visade att alla informanterna var medvetna om det sociala nätverkets stora 
betydelse för ett barn eller en ung person. De ansågs att familjerelationerna är av största 
betydelse, vilket stämmer överens med Tracys (1990 s. 252-256) forskning, men mena-
de att om dessa av någon orsak inte kan repareras eller knytas närmare, så finns det 
andra resurser i släktingar, vänner, vänners familj etc. En informant betonade nätverkets 
stora betydelse speciellt för ensamstående föräldrar. I Tracys forskning kom det också 
fram att de ensamstående som barnskyddet var i kontakt med, oftare upplevde sitt nät-
verk som bristfälligt eller konfliktfyllt. Tracy lyfte också fram att barnskyddets klienter 
kan behöva hjälp att skapa sig ett stödjande socialt nätverk eller ta del av det nätverk de 
redan har. Detta kom också fram i resultatet, flera av informanterna betonade att nät-
verkskartan kan vara ett steg på vägen mot t.ex. nätverksmöte. Kartläggningen kunde 
leda till en insikt om behov av fler kontakter eller av att fördjupa existerande kontakter.  
 
Seikkula & Arnkil (2005 s. 17) lyfter fram betydelsen av mångprofessionellt samarbete 
och att nätverksarbete också ska fokusera på detta. Denna aspekt kom inte så tydligt 
fram i resultatet men var inte heller bortglömd. Endel berättade om situationer då nät-
verkskartan lett till ökad kunskap om tidigare professionella insatser eller då den lyft 
fram behov av utomstående expertis. I de flesta kartläggningsmodellerna fanns den pro-
fessionella delen med, ibland ledde det till en behövlig kartläggning också av de kontak-
terna och ibland satte klienten inte någon större vikt på detta fält.   
 
6.1.2 Varför och hur används nätverkskartan i arbetet med barnskyddets 
klienter? 
 
Här jämför jag mina resultat om syftena med nätverkskartan, tillämpningen av nät-
verkskartan samt den professionellas roll med teori och tidigare forskning om nätverks-
kartan.  
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Resultaten från min undersökning visade att de flesta informanterna tidigare hade läst 
eller använt sig av den traditionella nätverkskartan med fyra fält som Forsberg & Wall-
mark (2000 s. 50-52) beskriver. Det var emellertid ingen som sade att de i sitt nuvaran-
de jobb skulle använda en sådan. Tillvägagångssätten var ganska olika och varierade 
enligt målgruppen för avdelningen. Vissa använde Pesäpuus modeller, andra en förenk-
lad nätverkskarta från Nuorten kirja. Några kartlade nätverket t.ex. genom handarbete 
och pyssel. Variationen berodde troligtvis inte bara på i vilken ålder klienterna var utan 
också på grund av handledarens egna uppfattningar om metoden. På samma avdelning 
kunde det nämligen finnas olika sorts tillämpningar. En informant betonade att det först 
och främst var klientens behov som styrde valet av utförande. De menade ändå att val-
friheten var viktig, så att valet av kartläggning skulle passa både klienten och handleda-
ren. Sanders & Munford (2005 s. 200) byggde också upp sina intervjuer med de unga 
utgående från den individens egna önskemål och menade att detta sannolikt gav mer 
verklighetstrogna svar. Dessa synsätt stämmer överens med Forsberg & Wallmark 
(2000 s. 65) som menar att den professionella ska vara öppen för klientens sätt att ut-
trycka sig och acceptera att ”reglerna” för ritandet inte följs. Samtalen kring kartan och 
tankarna som uppstår är trots allt det viktigaste som en nätverkskarta kan medföra 
(Forsberg & Wallmark 2000 s. 65; Arnkil 2004 s. 218).     
 
Andra skillnader i tillämpningen av kartläggningen av nätverkskartan var hur ofta den 
gjordes och med vem den gjordes. Enligt (Klefbeck & Ogden 1995 s. 157-159) kan upp-
repade kartläggningar visa på förändringar i nätverket. Vissa av informanterna uppgav 
att de strävar efter att med klienten rita en ny karta eller begrunda den gamla kartan i 
slutet av klientskapet. Mer brådskande ärenden samt personalens begränsningar gör 
ibland att man inte hinner göra kartläggningen när man tänkt. En informant hade inte 
tidigare tänkt på att man kunde kartlägga nätverket flera gånger men insåg under inter-
vjuns gång att det kunde löna sig. Informanterna berättade att de låtit föräldern rita nät-
verk både ur barnets/den ungas synvinkel eller ur sin egen. (Klefbeck & Ogden 1995 s. 
161-162) menar att det kan vara bra att låta föräldern rita en nätverkskarta för sin tonår-
ing. När man jämför tonåringens egna och förälderns gissning så kan det visa sig att för-
äldern inte alls har en realistisk uppfattning om sitt barns sociala nätverk. Kompisarnas 
stora antal och betydelse eller sin egen eller släktens relativt avlägsna placering, kan 
t.ex. förvåna.   
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Till sist besvarar jag alltså tidigare nämnda forskningsfrågor med synvinkeln på den 
professionellas roll. Mina resultat tydde enhälligt på att de professionella helst låter kli-
enten själv utforma sin nätverkskarta men att de någon gång ritat istället för klienten. 
Med små barn kunde de också medverka genom att klippa ut bokstäver ur tidningar eller 
skriva namn på klisterlapparna. Klefbeck & Ogden (1995 s. 152-153) håller med om att 
det är att föredra att klienten håller i pennan eftersom det stimulerar tankeprocessen.  
 
Aresik-Ram & Elf (1997 s. 16) menar att den professionellas roll är att ställa frågor. 
Arnkil (2004 s. 218) betonar också att diskussionen är det viktigaste. Det kan vara första 
gången som klienten ser sig som mittpunkten i ett nätverk. Informanterna uppgav lite 
olika syner på sina roller. Vissa beskrev den som mer aktiv under ritandets gång och 
andra diskuterade efter att kartan ritats. Relationen av grundläggande tillit var viktigt för 
att kunna använda metoden och ställa frågor. Ett genomgående drag i resultaten var en 
betoning på att man inte pressar klienten på uppgifter, klienten får berätta i sin egen takt 
och de professionella visar respekt för det berättade och ritade. Klefbeck & Ogden 
(1995 s. 153) lyfter också fram vilken stor tillit klienten visar den professionella genom 
att rita och berätta.  
 
6.1.3 Vilka socialpedagogiska element finns det i användningen av social 
nätverkskarta?  
 
Här analyserar och diskuterar jag resultaten med samma teman som i ovanstående kapi-
tel, dvs. syftena med att använda nätverkskarta, hur de professionella har tillämpat me-
toden samt den professionellas roll- men utgående från socialpedagogiska teorier.   
 
Ett dialogiskt förhållningssätt är mycket viktigt i barnskyddsarbetet. Utan ett genuint 
intresse och lyssnande så kan man inte hjälpa en människa som är i svår kris. Den soci-
alpedagogiska involveringsprincipen som Ronnby (1987 s. 252) nämner handlar just om 
detta. Seikkula och Arnkil (2005 s. 17) lyfter fram att man genom dialogen kan skapa 
gemensam förståelse av en situation, till den grad som ingendera på egen hand skulle ha 
kommit fram till. Till detta behövs det reflektion båda inom sig och tillsammans. Kart-
läggningen av klienters sociala nätverk har på familjestödscentret oftast gjorts relativt i 
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början av klientskapet. Informanterna menade att båda parter då lär känna varandra men 
att det krävs en del tillit för att det ska vara möjligt. Jag tolkar detta som att man så ti-
digt som möjligt vill lägga grund för en dialog mellan den professionella och klienten. 
Enligt mina resultat verkar nätverkskartan på många sätt kunna underlätta byggandet av 
en dialog. De nämner att en skapande och lekfullare metod hjälper klienten att öppna sig 
om svåra saker, än om man bara skulle ställa frågor. Dessutom hjälper en konkret 
gemensam bild den professionella att förstå klientens situation och ställa relevanta frå-
gor. Allt detta stämmer väl ihop med resultaten från Tracy & Bells (1994 s. 5-6) forsk-
ning. De betonar också metodens engagerande effekt samt att den ger mycket informa-
tion som kan hjälpa de professionella i att utforma stödåtgärder.  
 
Seikkula & Arnkil (2005 s. 64) menar att dialogen kan gå i flera riktningar under en 
handledningstimme. Dels är det mellan den professionella och klienten, men det är ock-
så den inre dialogen mellan klienten och dens inre representationer av sina närstående. 
Detta kan efteråt leda till en verklig och eventuellt nyskapande kontakt dem emellan, 
vilket de intervjuade berättade flera exempel på. Det mötet och möjligheten till dialog 
kan ske på klientens eget initiativ eller planerat om man t.ex. kommit överens om att 
föräldern ska få se kartan.  Dessutom kan kartläggningen leda till diskussion mellan den 
professionella och dens kolleger, samt en fördjupad gemensam förståelse om klientens 
problematik. Detta kan lyfta fram nya idéer om hur man borde gå tillväga. Dialogen kan 
också gå mellan handledaren och andra professionella, vilket ökar det mångprofessio-
nella samarbetet.  
 
Ritandet av nätverkskarta verkar ha flera möjligheter till empowerment. En av infor-
manterna sade t.o.m. att nätverkskartan har en stärkande effekt (använde finska ordet för 
empowerment: ”voimaannuttava”) på klienten. Vad kan detta bero på då? Askheim 
(2007 s. 26) jämför empowerment med Antonovskys KASAM (känsla av samman-
hang), alltså en ökad känsla av insikt om sitt liv, tro på den egna förmågan att ändra sin 
situation samt att ha hittat en mening för att börja ändra på situationen. I mina resultat 
betonades det tydligt denna, för klienten viktiga men personliga, inre processen. De be-
rättade att de inte behöver veta vad som händer inom klienten men att det ofta kommer 
till uttryck i att klienten väljer nya vägar i sitt liv. Barnet eller den unga ritar nätverks-
kartan för sin egen skull. Informanternas lyhörda och ödmjuka inställning tyder också 
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på att de inte i första taget gör sig skyldiga till paternalistiskt förhållningssätt såsom 
Rönning (2007 s.  46) beskriver det.  
 
Endel av informanterna berättade att de brukar rita nätverkskartan i början och i slutet 
av klientskapet eller att de låtit både förälder och barn/ungdom rita respektive karta som 
de sedan fått jämföra. Enligt mig kunde det här öka familjemedlemmarnas KASAM, i 
och med att de därmed kan upptäcka och reflektera över förändringar som skett eller 
diskutera skillnaderna mellan sina kartor. En informant menade också att det kan ha en 
positiv effekt för barnet att tillsammans med föräldern rita och prata om viktiga perso-
ner kring barnet. Föräldern kan berätta mer om personerna och barnets känsla av sam-
manhang borde rimligtvis öka.  
 
Mina resultat visade ofta en syn på nätverkskartan som en uppmuntran till klienten, att 
han eller hon inte är helt ensam, eller i alla fall inte ska behöva vara det. De flesta in-
formanterna ansåg sedan att nästa steg skulle vara att sammankalla personer ur nätver-
ket. Där skulle klienten själv ha en aktiv roll, bestämma vem som ska bjudas och per-
sonligen bjuda in dem till familjecentret. Detta liknar den benämning på empowerment 
som Askheim (2007 s. 26) tar upp, nämligen att bemyndiga, ge makt och möjlighet till.  
 
Ett annat gemensamt tema i intervjuerna var den professionellas skyldighet att ta emot 
klientens känslor och bearbeta dem tillsammans med klienten. Forsberg & Wallmark 
(2000 s. 11) nämner att den kartläggningen kan leda till känslor av bitterhet och hopp-
löshet men att frågor om möjliga resurspersoner kan få känslorna att övergå till hopp 
och framtidstro. Denna process och målsättning kan liknas vid empowerment. Askheim 
(2007 s. 26) skriver att en aspekt av att arbeta i och mot empowerment, är att samtala i 
en ton av samarbete och med fokusering på möjligheterna och resurserna. Ronnby 
(1987 s. 252) skriver i samband med empowerment, att den professionella inte ska 
dämpa klientens känslor, utan kanalisera dem till konstruktiva uttryck för att sätta igång 
och motivera att ta itu med problem.  
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6.1.4 Hurudana erfarenheter har de professionella av användningen av 
nätverkskartan i arbetet med sina klienter? 
 
Den sista forskningsfrågan har jag kopplat ihop med resultaten om de professionellas 
erhållna kunskap om metoden, om de aspekter som bör tas i beaktande samt klienternas 
respons av kartläggningen av nätverket. Jag analyserar resultaten utgående från teorier 
om sociala nätverk och tidigare forskning. 
 
De flesta informanterna tyckte att nätverkskartan är en relativt lätt metod som ger 
mycket information och insikt, både åt klienten och åt den professionella. Detta stäm-
mer överens med Tracy & Bells (1994 s. 5-6) forskningsresultat.  
 
I en arbetsgemenskap har de anställda olika sorts arbetserfarenheter och utbildningar 
bakom sig vilket inverkar på deras eget arbete och på deras förmåga att utveckla de ge-
mensamma målsättningarna. Man lär sig av varandra, vilket också då flesta av infor-
manterna menade att hade varit deras främsta sätt att lära sig använda nätverkskartan.  
Arnkil (2004 s. 217-218) betonar att nätverkstänkande är något man kan lära sig och 
börja tillämpa i sitt arbete mer och mer, an efter man lär sig. Först kan det handla om att 
överhuvudtaget börja se sig själv och klienten som delar i sociala nätverk. Det kan redan 
ändra ens förhållningssätt och småningom kanske man ser ett behov att djupare och 
eventuellt t.o.m. sammankalla nätverket. På en avdelning verkade denna process vara 
särskilt aktuell då den intervjuade betonade att deras tidigare åtgärder inte räckt till och 
att de planerar att fördjupa sitt nätverksarbete.  
 
Trots att resultaten i första hand handlade om nätverkskartan i positiv mening, så kom 
det också fram vissa utmaningar som kartläggningen kan medföra. I litteraturen och ti-
digare forskningen hittade jag inte så mycket skrivet om riskerna, mest beskrevs förde-
larna. Killén (s. 269-271) menar att det är viktigt att reflektera över hur och när frågorna 
om klientens nätverk ställs. Enligt henne kan människor bli misstänksamma och undra 
vad den professionella ska använda informationen till. På familjecentret motarbetade 
man detta genom att ge information om metoden och varför den kunde användas, samt 
förbereda klienten genom att tillsammans bestämma kartläggning av nätverket som 
tema för nästa träff. Informanterna gav däremot exempel på situationer då nätverkskar-
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tan inte gjorts vid en lämplig tidpunkt och då den t.o.m. tillfälligt kunnat förvärra klien-
tens psykiska tillstånd.  
 
 Klefbeck & Ogden (1995 s. 154-156) lyfter fram att den professionella ska vara försik-
tig med att försöka förändra klientens nätverk enligt sina egna åsikter och antaganden 
hur det borde vara. De hänvisar till undersökningen från Botkyrka som visade att de 
professionella och klienterna ofta hade olika mönster på sina respektive nätverk men att 
ingendera kan anses vara mer ”normalt” eller ”rätt” än ett annat. Detta hänger enligt mig 
ihop med risken i försöken att ”empowra” klienten, dvs. att försöka tvinga klienten till 
förändringar och mål som han/hon själv inte omfattar. Materialet från intervjuerna ver-
kar ändå visa på sunda inställningar till de egna professionella möjligheterna. Många 
informanter betonade att förändringen måste komma inifrån klienten själv.  
 
Vilken respons har då informanterna fått av sina klienter och hur kan man tolka dem i 
ett vidare perspektiv? Mina resultat visar inte på generella skillnader mellan olika kli-
entgrupper. En informant hade erfarenhet av att flickor lättare berättar om sitt nätverk 
men i flera intervjuer betonades det att det varierar från person till person. Individer är 
ju allmänt taget olika i hur gärna och väl de uttrycker sina tankar i ord och hur frimodi-
ga eller återhållsamma de är att prata med främmande människor. Enligt Killén (1999 s. 
218-219) är det vanligt att familjer med bristande omsorg har lärt sig att det är bäst att 
hålla sig undan myndigheterna eftersom de bara stör familjens inre balans. De har ofta 
själv blivit svikna och litar kanske inte ens på sina närmaste medmänniskor. I resultaten 
kom det fram blandade erfarenheter. Vissa informanter menade att deras klienter oftast 
inte protesterat att kartlägga nätverket medan andra hade erfarenheter av klienter som 
totalvägrat. En informant menade att de klienterna också ofta vägrade samarbeta på 
andra plan.  
 
Speciellt barn verkade vara ivriga att berätta om sina närmaste personer, speciellt om 
man vid kartläggningen använde Pesäpuus barnvänliga modeller eller om en förälder 
var med som stöd. Klefbeck & Ogden (1995 s. 152-153) samt Forsberg & Wallmark 
(2000 s. 65) hade också erfarenheter av att barn och ungdomar lättare tar sig an nät-
verkskartan än vuxna.  
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Trots att informanterna betonade att de inte kan veta vilka tankar nätverkskartan har 
väckt, så hade ändå de flesta upplevelser av att klienten efteråt velat prata om något eller 
tagit initiativ till större eller mindre förändringar i förhållandet till sitt nätverk. Detta kan 
enligt mig vara startskottet för eller produkten av, en inre empowerent process hos kli-
enten. Man kan jämföra det med de socialpedagogiska principer som Ronnby (1987 s. 
252) nämner och som jag har kopplat ihop med empowerment begreppet. Medvetande-
görandeprincipen handlade ju om att uppmärksamma klienten om situationen och om de 
reella möjligheterna att påverka den. Mobiliseringsprincipen handlade å sin sida om att 
hitta och stärka klientens egna resurser så att han eller hon har tillit till sin egen fömåga 
att göra något och känna hopp och motivation.  
 
6.2 Diskussion om examensarbetet 
 
Valet av ämne för examensarbete var lyckat, ju mer jag arbetat med det, desto mer inser 
jag betydelsen av nätverksarbete inom barnskyddet. För att knyta an till min inledning 
av examensarbetet, så kan jag nu tycka att man inom barnskyddsinstitutioner överlag 
kunde ha ett större nätverkstänkande. Det kunde göra arbetet smidigare och bidra till 
positiva effekter på lång sikt, i barnens och deras familjers liv. Att rita en nätverkskarta 
kan t.ex. vara en början som eventuellt kan starta ett närmare samarbete med klienternas 
sociala nätverk. Enligt mig kunde man ha nytta av att kartlägga klienters sociala nätverk 
också i arbeten med t.ex. utslagna, invandrare, äldre eller funktionshämmade.   
 
Det har varit intressant att få fördjupa sig i ett visst tema och pröva på ”forskarrollen”. 
Processen har tagit ungefär så lång tid som jag anade att det skulle ta (ca ett år från idé 
till presentation), men det har nog krävts mer tid och arbete än jag riktigt kunnat förbe-
reda mig på. Jag är ändå nöjd med att jag gav arbetet det utrymmet och energin som det 
behövde. Ibland har jag fastnat men har då fått stöd och hjälp av handledare eller vänner 
som skriver/skrivit examensarbete. Ibland har det känts lätt och roligt, ibland tungt och 
trögt. Det har gällt att ta små bitar i taget och glädja sig över att man sakta men säkert 
kommer framåt i processen. Jag har insett vilken stor betydelse mitt personliga sociala 
nätverk har i mitt liv och uppskattar det kanske ännu mer.  
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Arbetet skulle säkert ha kunnats skrivas i mer koncentrerad form. Jag ville emellertid 
skriva tillräckligt om de olika delarna så att läsaren skulle se deras specifika känneteck-
en samt hur de hänger ihop. Det skulle säkerligen ha kunnats göras ännu fler bryggor 
och sammanbindningar men jag anser att jag trots allt lyckats hitta någon slags röd tråd 
från början till slut. I efterhand har jag insett att min teoretiska referensram också skulle 
kunna haft en lite annorlunda omfattning. En koppling till systemteorin kunde t.ex. ha 
passat in.  
 
Jag anser att jag i mitt framtida arbetsliv kommer att ha nytta av denna kunskap om nät-
verkskartan, socialt nätverk och nätverkstänkande, oberoende med vilken klientgrupp 
jag arbetar med. Enligt mig är nämligen insikten om det sociala nätverkets betydelse 
viktigt också inom andra sammanhang där man möter människor i utsatta livssituatio-
ner. Arbetet har också gett mig en insikt om att det är den professionellas uppgift och 
ansvar att överväga om t.ex. kartläggning av klientens sociala nätverk överhuvudtaget är 
nödvändigt och vara öppen för att detta kan ske på många olika sätt. Nätverkskartan är i 
sig ingen mirakelmetod och behövs säkert inte göras med alla klienter men rätt använd i 
rätt tid med rätt person så kan den ha en positiv och stärkande effekt för klienten 
 
6.2.1 Metodvalet  
 
Enligt mig var intervjun en ändamålsenlig metod för att få svar på mina forskningsfrå-
gor. Det var dessutom en intressant och trevlig forskningsmetod eftersom jag fick träffa 
professionella personligen i deras arbetsmiljö. Det var däremot en aning tidsdrygt efter-
som resan av och an till familjestödscentret tog en god stund. Jag försökte boka två in-
tervjuer på en dag men alltid gick det inte att pussla ihop tidtabellerna. Så här i efter-
hand känns det ändå som en bråkdel av den tid jag satt ner på hela examensarbetet. Jag 
är nöjd över att jag intervjuade sju handledare, ursprungligen hade jag tänkt att fem 
skulle räcka. I alla intervjuerna kom det fram en ny röst och lite andra synpunkter vilket 
gjorde att jag lättare kunde se gemensamma teman i bearbetningen och analysen, än om 
intervjuerna varit få. Anser också att intervjuerna inte blev för ytliga trots att de var 
ganska många. Betoningarna varierade lite beroende på intervjupersonens berättande 
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men det är ju en del av en kvalitativ undersökning; att informanten ska känna sig fri att 
berätta om just sina tankar och erfarenheter.   
 
Riskerna för olika störningseffekter i intervjusituationen verkade vara ganska små. Tror 
inte att min person påverkade deras svar, men mina kunskaper i finska kan i och för sig 
ha inverkat på diskussionen. Informanterna kanske påverkades av eventuell egen tids-
brist på jobbet men det verkade trots allt som att de gav sig tid att fundera och svara på 
frågorna. Några desto större störningsmoment hände inte heller. 
 
Jag satte tid på renskrivningen eftersom jag genast ville skriva ner det rätt och begripligt 
så att analysen skulle gå enklare. Bandspelaren var ovärderlig eftersom jag kunde spola 
fram och tillbaka. Jag försökte återge informanterna så ordagrant som möjligt men ofta 
blev jag tvungen att skriva om eller sammanfatta för att tydligare få fram betydelsen. 
Eftersom jag hade många intervjuer att renskriva så valde jag att inte renskriva sådana 
delar av intervjun som inte var relevanta för min undersökning. Om jag inte uppfattade 
vad informanten sade eller menade så lämnade jag bort det från transkriberingen. Med 
tanke på att jag hade sju relativt långa intervjuer att transkribera så anser jag ändå att jag 
lyckades få med det viktigaste.  
 
Innehållsanalys passade min undersökning eftersom jag var intresserad av de professio-
nellas olika erfarenheter och åsikter om nätverkskartan. Med hjälp av innehållsanalysen 
fick jag fram om informanterna hade mycket olika synpunkter eller om det fanns ge-
mensamma teman som alla tog upp. Enligt den litteratur jag hittade om innehållsanalys 
(Jacobsen 2007), så framstod det som att det var relativt viktig att räkna frekvenserna av 
de olika kategorierna. Jag försökte göra det men insåg att det inte gav så mycket mer-
värde till analysen. De visade vad som diskuterades mest, men eftersom detta är en kva-
litativ undersökning och därför inte kan ge några generellt överförbara slutsatser, så 
valde jag att inte sätta så stor vikt vid detta. Den noga genomgången och märkningen av 
materialet kom ändå till nytta då jag skulle redovisa resultatet, eftersom jag lätt hittade 
kommentarer om ett specifikt tema. Jag lyfter därför fram de olika temana som de vikti-
gaste resultaten i min undersökning. De ger en bred insikt i informanternas erfarenheter 
och tankar om nätverkskartan och kartläggning av klientens nätverk i övrigt, problema-
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tiken kring barnskyddsklienters sociala nätverk samt sina professionella möjligheter och 
begränsningar att utföra nätverksarbete.  
 
 
6.2.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Detta arbete har gett några tankar om andra frågor som skulle kunna vara intressanta att 
undersöka. Om man redan har kontakter till en arbetsplats t.ex. genom praktik eller ar-
bete, så kunde en idé vara att undersöka nätverkskartan ur klienternas perspektiv. Enligt 
mina resultat verkar det nämligen som att det krävs en viss tillit innan en människa vill 
berätta om sitt sociala nätverk och eventuella problem för en annan människa.  
 
Man kunde också undersöka unga klienters åsikter om Nuorten kirja. En annan aspekt 
som rör socialt nätverksarbete, kunde vara att göra en kvantitativ undersökning i hur 
vanligt olika former av nätverksarbete är inom t.ex. barnskyddet i ett visst område. 
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BILAGOR  
Bilaga 1. Ansökan om forskningslov 
 
TUTKIMUSLUVAN HAKEMUS            19.10.2009         
 
Hyvä perhetukikeskuksen johtaja! 
 
Olen Johanna Granqvist ja opiskelen sosiaalialaa ammattikorkeakoulu Arcadassa. Arvioitu 
valmistumisaikani on keväälla 2010. Kirjoitan lopputyötäni verkostokartan käytöstä 
lastensuojelussa ammattilaisten näkökulmasta. Aion myös tarkastella verkostokarttaa sosiaali-
pedagogisestä perspektiivistä..  
Toivon että voisin haastatella noin viittä XXXX perhetukikeskuksen ammattilaista koskien  
heidän kokemuksiaan verkostokartan käytöstä. Haluaisin haastatella ammattilaisia joilla on 
kokemusta verkostokartan käytöstä työssään lastensuojelun asiakkaiden kanssa ja jotka olisivat 
halukkaita haastatteluun. Teemahaastattelun kysymykset koskevat sekä perustietoa 
verkostokartan käytöstä (esim. miksi, miten, milloin he ovat käyttäneet karttaa) sekä heidän 
mielipiteitään ja kokemuksiaan menetelmän hyvistä ja huonoista puolista.  
Haastattelu tehdään suomeksi, se on vapaaehtoinen ja haastateltavilla on oikeus jättää 
vastaamatta tiettyihin kysymyksiin tai keskeyttää haastattelu. Haastattelut käsitellään 
luottamuksellisesti ja nimettöminä.  Haastattelua varten varaan aikaa noin tunnin. Nauhoitan 
haastattelun haastattelijan suostumuksella. Vain minulla sekä ohjaavalla opettajallani on 
mahdollisuus tutustua aineistoon. Työn valmistuttua aineisto hävitetään.  
Luulen että XXXX perhetukikeskus hyötyisi tästä tilaisuudesta saada tietoa verkostokartan 
käytösta ammattilaisten näkökulmasta. Koska kyse on hankkeistetusta opinnäytetyöstä, tulette 
saamaan perhetukikeskukseen oman kappaleen siitä ja toinen tulee Arcadan kirjastoon. 
Opinnäytetyöni kirjoituskieli on ruotsi. 
Pyydän teitä ystävällisesti tiedottamaan henkilökunnallenne tästä projektista sekä antamaan 
kiinnostuneille saatekirjeen, haastattelun teemat sekä lomakkeen tutkimukseen suostumisesta. 
Toivon teidän ilmoittavan tutkimusluvasta viimeistään 26.10.2009. Vastaan mielellääni 
tutkimustani ja haastattelusta koskeviin kysymyksiin. 
Yhteistyöterveisin, 
_________________________________ 
 
Johanna Granqvist   Arla Cederberg 
johanna.granqvist@arcada.fi  Opinnäytetyön ohjaaja 
040 8282953    arla.cederberg@arcada.fi 
 
  
Bilaga 2. Följebrev 
 
SAATEKIRJE             19.10.2009                     
 
Hyvä ammattilainen! 
Olen Johanna Granqvist ja opiskelen sosionomiksi (AMK) Arcadassa- Nylands svenska 
yrkeshögskola. Arvioitu valmistumisaikani on keväälla 2010. Kirjoitan parhaillaan 
opinnäytetyötäni  missä tutkin verkostokartan käyttöä lastensuojelussa ammattilaisten 
näkökulmasta. Aion myös tarkastella verkostokarttaa sosiaalipedagogisestä perspektiivistä.  
Toivon voivani haastatella XXXX perhetukikeskuksen ammattilaisia jotka ovat käyttäneet 
verkostokarttaa työssään lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Haastattelut käsitellään 
luottamuksellisesti ja nimettöminä. Kysymykset koskevat sekä perustietoa verkostokartan 
käytöstä (esim. miksi, miten ja milloin olette käyttäneet kartan) sekä teidän mielipiteitä ja 
kokemuksia menetelmän hyvistä ja huonoista puolista. Tämä on siis hyvä tilaisuus pohtia 
menetelmän käyttöä sekä saada mielipiteitä kuuleviin.   
Haastattelu on vapaaehtoinen ja se tehdään suomeksi. Teillä on oikeus jättää vastaamatta 
tiettyihin kysymyksiin tai halutessanne keskeyttää haastattelu. Haastattelua varten varaan aikaa  
noin tunnin. Omaa työtäni helpottaakseni olen ajatellut käyttää haastattelussa nauhuria. Vain 
minulla sekä ohjaavalla opettajalla on mahdollisuus tutustua aineistoon. Työn valmistuttua 
aineisto hävitetään.  
Koska kyse on hankkeistetusta opinnäytetyöstä, tulette saamaan perhetukikeskukseen oman 
kappaleen ja toinen tulee Arcadan kirjastoon. Opinnäytetyöni kirjoituskieli on ruotsi.  
Toivon että näette tätä mahdollisuutena tarkastaa omaa ammattilaista käytäntöä. Ottakaa 
yhteyttä minuun jos haluatte osallistua tähän tutkimukseen tai jos on kysymyksiä. Helpoin tapa 
olla yhteydessä voi olla sähköpostitse tai tekstiviestinä. Voimme sitten sopia haastattelulle 
paikan ja ajankohdan joka sopii teille.  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
____________________________________ 
Johanna Granqvist    Arla Cederberg  
johanna.granqvist@arcada.fi   Ohjaava opettaja            
040 8282953     arla.cederberg@arcada.fi 
 
  
Bilaga 3. Intervjuguide 
 
TEEMAHAASTATTELU PERHETUKIKESKUKSEN AMMATTILAISEN KANSSA 
 
Tutkimuskysymykset: 
1. Miksi ja miten verkostokarttaa käytetään XXXX perhetukikeskuksessa? 
2. Millaisia kokemuksia ammattilaisilla on verkostokartan käytöstä asiakkaiden kanssa? 
_____________________________________________________________________________ 
 
ALUSTAVIA KYSYMYKSIÄ 
- Mikä on työnimikkeesi täällä? Entä koulutustaustasi? 
- Kuinka kauan olet työskennellyt lastensuojelussa? Entä tässä toimipaikassa? 
- Mistä olet saanut tietoa verkostokartasta? 
- Käytätkö usein verkostokarttaa työssäsi?  
 
SOSIAALINEN VERKOSTO 
- Miten sinä omin sanoin kuvailisit sosiaalisen verkoston merkitystä? 
- Mitkä seikat otat yleensä esiin asiakkaan omassa verkostossa? 
- Miten hyvin yleensä asiakas pystyy kertomaan verkostostaan ja pohtimaan sitä? 
 
MIKSI  JA MILLAISISSA TILANTEISSA OLET KÄYTTÄNYT VERKOSTOKARTTAA? 
- Mikä on verkostokartan käytön tavoite?  
- Käytätkö verkostokarttaa kaikkien asiakkaiden kanssa?  
- Kuinka usein piirrät verkostokartan asiakkaiden kanssa? 
  
 
MENETELMÄN SOVELTAMINEN 
- Sopiiko menetelmä mielestäsi kaikille asiakkaille?  
- Miten valmistaudut verkostokartan piirtämishetkeen? 
- Millainen rooli sinulla on ollut piirtämishetkessä? 
- Oletko käyttänyt erilaisia verkostokarttoja? Jos olet, niin minkälaisia? 
 
KOKEMUKSIA VERKOSTOKARTAN KÄYTÖSTÄ? 
- Mitkä ovat menetelmän hyvät puolet?  
- Minkälaisia riskejä menetelmän käyttöön liittyy? 
- Oletko saanut koulutusta/opastusta verkostokartan käyttöön?  
- Onko verkostokartalla ollut vaikutusta moniammattilliseen yhteistyöhön? 
- Oletko verkostokartan avulla saanut esiin uutta tietoa asiakkaasta? 
  
  
Bilaga 4. Blankett om informerat samtycke 
 
 
SUOSTUMUKSENI TUTKIMUKSEEN 
 
Annan suostumukseni haastatteluun mikä käsittelee kokemuksiani verkostokartan käytöstä 
lastensuojelutyössä. Olen saanut tietoa haastattelun tavoitteesta ja oikeuksistani haastatel-
tavana, sekä mahdollisuuden tutustua haastattelulomakkeen teemoihin etukäteen. Hyväksyn että 
haastattelu nauhoitetaan.  
 
Haastattelija on sitoutunut säilyttämään materiaalit lukitussa tilassa ja käsittelemään niitä 
luottamuksellisesti  Työn valmistuttua aineisto hävitetään. Allekirjoittamalla annan suostu-
mukseni osallistua tutkimukseen ja tulla haastateltavaksi.   
 
_______________________________________ 
Paikka ja päivämäärä 
 
________________________________________   
Allekirjoitus 
 
_________________________________________ 
Nimenselvennys 
 
 
 
